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.. EI6fuet6nk ld5.;v_ 
nyitva mindenkinek. 
GARIAN MINERS ORGAN 
intered u second dus maUer &!. lhe POS\ 0 fke 1. New York, N. Y ... a.nder lbe Act of March 3, 11:,79. 
Pusztul az angol flotta l Magyar bányatelepek hirei. 




EMDEN VJ!IGE. AZ ANGOL FLOTTA PUSZTULOFJ!ILBEN l' ö L 
A kiket becsaptak a 
Danoló-gép hiénák! 
Külo:iböz6 magyar lapokban különbös<I' c,gek d&noló. 
g,peket hirdetnek elonyöa réuletftaetésre, félev• ingyene. 
próbl.ra 1th. él ha u &ldout beküldi a kU-öt dollir e.1,519iet, 
utin• Uel ldil<lik ki uekl u 6cska, """"1t nem fr6 gipel 
Eaak a uelhimoo c4gek a Magyar BáDyuzlapuil la pró-
billak hlrdetn, kftuer annyit 1&,,...k a hlrdetWr\, mint • 
mennyit 1, többi c'rek tlzttnek. de mi kidobtak ókei. 
Sokan bajtánai:nk klmil houá.nk fordult,Jc, hogy 1n-
reuük visu& a pénzüket, 1 nl!h& ea 1ikenil 11, mo1t uonbl\ll 
annyian panaukodnak, hOBY TöRV&NYES t1TON FOGUNK 
ELLENttK ELJ .\RNI 1 
Arra kt!rünk mindenkit. aki valamt11 1111zya.r lapban 
hirdet.6 pamaphonos 1 riuletre d&DolótEpet rnd !t él 
nem agy kiUdtA, ah0f1 i~ u6val, akiket esek & danoló-
gEp-uélh1mOIOk becsaptak. hogy t d&ssa ut elünk. mer\ 
u cama panauokat be ak&rjuk t.erjemeni a post..nh&tód.choa 
A MAGYAR BANYASZLAP KL\DóffiVATALA 
41J Eut 9th sin.~ NewYorl<. NY 
opn to all 
nkon. 
1 Minden magyar bányász lépjen be a .Magyar Bányászok Védegyletébe! nütt helvi 
M.A.GYA:a< >!ANYASZLAI' 
MAGYAR sÁNY ÁszLAP I Bányászrablás. 
Hl.lNGARIAN MINERS ORGAN 
'19 E"'t 9th Slrs<1I, NEW YORK,~ HOGYAN BECStlLIK MEG A MUNKAST EGYES BANYA-
VEGYES HIREK. 
But.te~:::. ~~ .\~:~fau rgy 1 
ki111ii onos tK ('~) Huth- IJt'\'U ki- 1 
1ut.i. akik állítólag llpiumker,·iskt.,_ 
dC11Sd foJ?lalkoztak, 1:!gy házh1u1 
AI egyed tili magy&r bá.nyáulap The only '!Iungarian Minen Olgan 
u E gyesült Alla.mokban. ín the U, S . 
• &-z•·rkt'"-llÖ: 1lJ ~ILEll '1.\ RTOS 
1'sp' i,,u· rkl"'<t.lő: ~GEll S.4..:\ OOll 
•:d1U •: \I.\ HTI :\ 11nn,ml 
~l g . ~lltor: ALEX E GE R 
PUZEKEN. 
h OM•Lc!S iparágak k,Jz,itt uli.c 1 lúzt,•ll1ik s 111egbi111tdik a ld1·lií,1 biktak. llr. 1'1rn tt•f(nap frkt·zdt 
Htll kol'ká1:atm1.al~h. t'h·tH ,.,. d, 1 a-azuuhi·n·kct. l.uu;a vi.!t'·kröl t'!S uohHjábaa t·gy 
uwscl>b, mint a b,rnyá;,t. foglalko- A.r. 1:'llyik l,·nil a Huffulo E111Cl1 ci.ornagot talált, amire 1ut hittc. 
J.i1.,,a. A hil.nytl!-.✓, m.-:Jy1·11 a Ít>lszi11 t 'olli1·r_\ Co111r1wy at•(·ovilh•i, W. t,o,ry úpiumot tartillmaz. mikor 11, 
E l6!Uet.éei &r egy évre .. ,. ·$1.00 Subscrip on ratea $1.00 yearly u!att tul'jll. a fúlcl gyoml"it. hogy \"irginiu tdPph()l 1•rknttt •·icy doboz kh•jét lndh-, a csomag ft,1 
_ - mtp\·iliittrtt hozza a 1<•r111,: ... 1.d krn- iuai-:-y;lr bH11yil-.rto.1,·i•ni11ktol ;..., robhaut h; a 1loktort darabokra 
Megjelenik minden csüt.örtök ön I Pub~ed every Thunday ei;eil, inf'l.n•k nélkül a l'Í\"ilizácio I igy „:tnl: s1.a,zgatt11, a szobában tartózkodó 
=---------;K-;::ladJ--:;-•-,--------- :;;:.\.:i::::.:; .. ~1\:g:·o,~i:i~~-go~f('l:~:: i•1.i·u a !,ltn~::iit;::;:11~~g~·li:; Uuttt· suly01ttn n 1·gsebf':.iilt. 
lllHLl-'R :.,\;:.;::~·-:~}!\:\!Si!~~:":.f~~iL~\ -\ ,!'-~l'~:,T~ctnök 1·1 h•hl't ll•hiit nírni, ho~J ,, fo11tO 1·ll"1:111i..,1.,·r+·k i~t•11 tlrl1gák. A Orgyilkoaaág. 
11=.:{;.Elt sA:\OOH, Utkár. s n,1.1•1foh111· ... hivati.,t teljt>,i-tu 1,•gdur,ábhan lopnak. rabol- Kansaa City, C&D. Ma rf'ggt>l 
_____________________ 1111111kások 111•csak jó fiz,,1.:;i.1, l111. 11t•k ttz t'ldmi,z1•rllru,it1:1ssal a e~y Í,;mnctlnt riatal embt•r hullll. 
Publl1hed by the rn•m jti. f'mheM>h~·••<, s Ílt'az-.ágo nmuklli.ok kt>Sf•l'\'1'8 ktresmé ját találták ml•g f'g)' kntbt>n a 
m ·'\ c;.,\.RI !\ :\ lll'"l m S OROA'" l'UU.lSl:OSG C'O„ JSC. 1 ftn,í-;módot i-. ~h·nu·u, k, ami 11 11y,'•biil. Eug,..,u t tiilib mils remlőrök. A hulla hátán ff{Y mt'ly 
M.o\.RTI \ Hl\ll.,I::Jt, ~~~;:HT;;~tTr,•:: i ·, , . ..t::.;:~~::o";n EG•:n , s«r jor1nttlll munkitst mind,·11iltt 111•·i: tár-amat 1" kiturtak, nlt'rt ,zurits virn. A tf•ttP<t<•kPt k(•rn1ik 
------------------,---- illt•ti, cl,• két-.z,•r1•11en lll>'~illl'li K u111.1t ii1.l,·th,·n \'11 unu a. koptl-
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJA.K., h1u1;nb1.t nia t;ti'irjáhan vúsároltunk A rum király. 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK. !--aj110.-., ,h· \'Ali1 tl'ny, h!)gy 1•1. t:lelmi<tlt'rt... New York. Roland F'rinzi, a 
FOR MIN 1•1•111 11~ \'1111 Bllr üriimm,·1 ko11 \ J-:1 11 l~n':J l'1,-:1{ ;,l,;,,,111•u sztilti a ·'ru111 király" frJt,,.,;!,!'t'v.-1 ma ,>r. 
TD HUNGARIAN MINERS OB.GAN IS WRI'lTEN - ,i.t&tillh.atjnk .. hog.\· sz!·p 1;1.ámu.1,II 11•a.Jt11 1 ml-lwn d•· az it.t kiin•tki•- k•Zt·tt mt•(l' ,Jamaie!lhbl, a hajó ál 
ERS, OP MINERS, BY MINERS. Humsk t,tt,1.n,tltr~ .. á,znk, 111rly,• " 1111'ir (•ifnU,I, · E7. a 11 \"í-l tt llttt- lomásnit.l nz 11jsilgir1ík megkí•rdez. 
E ntert>d U8 secoud class roatter at the Poi.t otrice at :--.C'w York,~. Y • 1 a frn_u„k, t ati•rztk ,"' m11nká:ii11k l1~a,,1111-ht1u Weli.l \'ir~mi~hün l•:: tl-k töl1•, hof(y hogy ,zn1•zte mt·Jt 
under the Act o f ~rarC'h a, 1879. ~~~g;,~:~i:~:l{\~:·/~i~•ft':\\:~:1 11::~~: :.:\,~11 11~::1)~:~o~i\~1'.,•:;1;,.:.~~ko~l;:r. :,.~:.~::m ~1\~~~1.~/1:;t:!:m~\::r;n~i;, 
A magyarok legrégibb bankja McDowell 
megyében. 
McOowell County National Bank 
WELCH, W. VIRGINIA. 






3 százalék kamatot fizetünk betétek után. 
Takarékbetétek minden előzetes felmondás 
nélkül visszavonhatók. 
-- :URJ EN Pl!NZKttLDO IVET l!S BORIT~KOT --1,11k +'.IC.'" 11 h,·1~·.,k. 1thol II ho-.z, fo.' z1tt. milli6 ,lol\Ílr {1ra rumot k~s1it1•t 1 
A h 
'b ' h ' ' k n.man nun nul.1CHm1.k & tur,;a„llir• h•m ?.. adtam 1·1 eZVrt uM·l•Zn("k 
l{t' rnhf'rlrl,•n t'I{•· fo\yt111 Szerkesztőség! í-rd1·k1·,1·h\>, hol,:'y a h1r1•s n1m. , a Oru es a anyaszo . l'uk n•:t.,•tii, ,•mh,·n·i Jl_az !Plkl'll1•~1 
1 
Tisztelt ho~üártam és tisztelt I ni:r,·rn rnm kirl1JJ'..1ak. ,\ .mi a l_.g. 
1, }:") n1ulr.isok11Hk nk11.t k,•I 5r;,,áros ohK i.f'mmiréli· 
AliK ,an a ,ilit.gou 1:111btr. akit l.•11 ~:1:t1m,·r1kai l,iiun,,t.ip11rra 1•d. •11.,•11\"1•d11i II kitroso,lni. Stirü1~ kn J;U u~ii,! i'l"jk.oll,·r l,án~íi italt s1m ivott. 
az Európlibau 1D08t folyamatban dil{ 11oltu 11,·111 t11pa ... ud1 ft'nYn r,,1. 1,unk hH11~·í1-,J.1teRf\1-:r„111kt1'il lM·,, "'za wdilltitni 1•1·1.(·m ma~a-
levu r~ttem lt!i tr&Jr1',lia ki>zelt>bh- 1 mtiilí•s vii1· ,r, a tür ]111•, ~árako 11 k1 t. m,•I~ ,·k mi11d1•1{yik,· l11llll;!' 1) 111111 · hn~}- a 1"~ 1111 lioufitilr• Véletlen gyilkosság. 
ről vagy távolabbról nt érintene . .,.;,~ m•·'tÍ••lt>li> Jlllalrnat 11yn . .-\~ 1 nu~iiJ.rin~,i),:a ,·nnr-k a H•nym'.k s.ak_ 1': r<lck,·h_i_· 11_ 111 irja~ az it. Newark, 0 . Doliúuy ,J,í1,.,.r fiu 
Ahg van, ak11wk a jU\·iirH ,·01111.t- iiz\1'11 ._ ipari \'Í<;Z<mynk l\ltaláha•· 8 r,•\Jajdulibt ,-.!S 1ilt11k1,zá!t a "urnu 1•· 111 m~uik11._\,sio,iyokrol, mnt] tal ho11f1tlir~nnk, mnuka kör.bl•n 
~ o1.:ti t •r\'cit az általáno-. hajba• n1111den tl'rt•t1, 11[ti, Eurúpáh11n 'liifor,luli', K8 t.~g~k .., 'mhntt>leu ;,~;;kh~:,·::
1






\· d,•,:.~,',' b•·,•~ 
kapás frl nt> forl(atta ,·at,ey jiiv, - miut .\mrrikithd;n hllmulatos mtJ, ,.,:g1•k t•lln1. S Km\ a l,·gt'11l1t•kii'.I .- , .. , y 
ilelmH n1•·g 1e <'Mpp11ntotta vol- ,!011 frl fogunk h ndil\ni, 11111i t('r- !oloh a ilolov:han az, hol{y 1111 f.!' uim•,( 0rd•·r, att!rt nrm i-. iu\- l'/dját .. \ <'l'lllPllt \'ár,ulit r,,j,•n ta-
na 11111: .. zeti•iwu nttg,m tii11 fol{ja. ,011• 11,aJd1u-rn •u1111fP11 mí„ t,-,r,·ll a fltl nak ,·-.ak 4 :-i klir'·l naponta, lídt11 és pár óra m11lva mf'(l'halt. 
A.cok kozótt akikPt 1t hál,on~ ,ii a hán,\·aip11r ft-111 Jt'lZ<'II frll••11. a ... ...:ko,\". 1 ~alithh p;um,z~ frhd snwly IO l'f'III ~ .. ami mo-.t íiohRnyt \, t1nti'11Jattitk. 
kozelehhrol érint, van 11 -' arnnikai 'idl!i-;t 11, i II p1111usz111111k or\·OsQhatúat leg talii.11, a..ho,ry 117. ujsA~b61 
uyaszipar s h .nváuh•111vhl"iuk 1 \ háboru reth'u •t, ~ p11.-.zt1ttt"o 11lií.hb ntt·i.-;ki ... ,·rle)h,-ti, 8 rn8!l.V1" ol\a"" 11 k, lio~y a. lt gtiihh pi,~ Meghalt & félelemtdl. 
1;, Há11}í111zt, ·tvérl-'i11k fi kii1.t•l,·bh- kat okoz í-pü\1·1ekh111 M mimlinnt> liituv11 1111111k!1-. R l,·~tiihh ,.,,tlwn i,•u J,,)ll'l - n~y,·an hoiey Trenton, N. J . .Ani(•·llo f'rr<"il'l-
rul uJ1uttak o,,zlályába tarlQZ· mii 1111yai:riakl1ai1 1 t1rnit l'H•lyr. 1H ~ pana,zko,that, nwrt 1·l!t-ki11I ll lurnyíiha _a hán~·á.-.z~iak a lo, t'i!')' olasl sr~·ilkOtJ, aki ft>lt"11ig,:.1 
1ak. l,(i kt>t.-u:, rt'1UI trl'z.zi.Jk a \'i. k,·11 p,-1tol11i \'irii.1(1.1í ,itro ok \1 11ttúl. ho~~ 1t legr,ibh , ... ,,fhn1 tnrka nu-g zsnul ... aki 1•zcn eg-y balt1h11.l iis.v.t'llarabolta, ma a 
lligtiirtt'n ll'mlw11 páratlanul t'tll•í 11u•Q'.'a11yi ro111h1tl111111okkit ldh•k 111,•u:l111ll~atá.,t -.1•111 t11..liil. h, lyz, ,tit t>Jly ki" vi"'k~·wl, tlZ II hiirtiinhf'n 1111·1(ht1lt. f'nt'it-lJ01111k 
r ttenet konflikt1n pnutitú ha. miu1J,,1.,·k1•t ujra k1·\1 t'pih•ní A n f n !\ r11.1m .. ,,11tl 11t-1n "' gi'I, hant>m 1• !lfohh I mtwr, mnt htt azt ma kf'll1•1t volna a \"illamos.._zt,kb, 
t siiL Sz,·g•'uy i;oka1 111.1mt>clett kiirokat p6tolui. Sainos. l1og_\" n miut ttzt a tapa„1ta\11tok i~nznl aknrjH. hog.\ \Shrnul~·iktl a i1lni. 11, a ki\?tu•··~ rlii1• híirom 
I,azánk i11 ott \'8ll a kuzdi.ik sorai 1 '!llill,!yohb p11sztilí1,t, a ]t,g,'•rt.-.. Jiík, azt a. lt>l(liihh •· ethtn 1ml)'·o11 l,ll:.z m,·~kl•r;> ztdjen \"llil'~' •iránll fél,·ln11~lw11 mf'ghalt. 
kt>~·l,h t>l„111 pit ..,IÍl sitt uPm fo,: 
1 hil.iA t's rn..sz11hhá 1 ·,ti. 11w~Hrj111, Akkor II biíst n. 
tudni 1,,'ifolui. nw t II lf'h• ' Hov, forduljon 1h• korulme ki ualMI Ll !lldl{\'Rrnak I ala, Bányáu sztrájk. 
t, ,Jt 11 _ F.1. a1. 1 mlwr,•\..tlwu okr,wtt nytk kiizo\,I II liilnyit,zt Hol ri'- posrui 1•lv ri • ,; 11 n1t·r t1.Zi'ilni. P ittaburg, Ca.n .. \ f'hrroh and 
me 1 1 ·tht't nn·oi,,h, • .\ 1 yilv11no-.;J.~ 11k
1~,11· H nlí.111 1 ·\<1 rt•vol\'errt•l l'ittAhnrir l'na) r·owpAC.\' pitt11 
hoz, m1•lv a )111.K'M R4 ,..,.,... f,-1, s . 1' '' " ,,,, lv_ 'bt1T),:°• K 8 ,.,_ \ ,,:1.i.j n~l.. tr.«!ll." 
r,, ,1tn .illa ma~~at h11n),11U: nu tP11 :,rt t 1U I t>ID t>SP.t, '111 1:inYlÍ.'UflÍ. kiirilbelül ,.,...,.11 _ 
1 
ik I zh; rP \ '.\.fRv;ynr íHn:vá kor „z t>gyik mag:va.r lltr,.k utrijkh11 1,'ptt'k .\ RztrHjko•t 11 
fli.kha, mr-l_v ffl""2''"iUigif hrlpM·rr a fnt?;tt rA1t a:1. Pg",\tk í'11if('1{ \finP Woik 1- of Amnien 
a - ~!..'fflra hn!~ám,ik ifi. mivpl a pálinka , ftnyb1..sz1 rvez ·t J-l.ik kcriiJpt 
t t R a 11rk vi',g ha tíl tanit<'sa wz<'ii. 
P 30 gyermek életveszélyben. 
8 Alliance, 0 . . \1 ottani (P, rnu·k 
\ ~tthon, a m Ivb •n ~O fCY m k 
zon\'t111a11s:1g aot t {, e 11 r 4óra, e nh r nt>7l , g-.-,on ·to alurl1, a n ult napokhan é~dt ~ 
1 r 11 a ha zonn 1 , y a 1 11 b hozá118- l111'11t a m sik old lra ,lolgo1. C:H>rmek, kPI ftizo11ok nwnt t 
n tt1lttn11Agor1 ki\ 1 j bo 11lonm,rn 1, , 1· í~nkaf 111 '1, ho1n 8 h S?. 0 1 n<'·n 1, k ki. :\fia T.illiau "l11rd tte hl'lll 
gv kórihnl"'ri} ami 
111 
or":tnel mhf•u p.irat!unul 61\i, Ki 1,nr.- 1\ gn1. v1ssz11éU11"1m,k \1~g~t f,•rlio1..%ll, a olf 111 kk,st 1-ydt 
u:> \ t 1 8 m .y 7.tr fából r 8 nrtimlik, 11~ 87. H'4SP!wk. S mi11d1zt 1\ )fagr11r fizdt mP~ a hnlgá1 í-11 ttz 11 
b • ruutit6 • ,ombo16 1, tb le, ,1-g m,igú,· , hozza llán_<·b,tap »1'·•••" RD••lk,il. komp•m• tw l~n ,,madto óriási !6vásái-láa 
ti gnJildrnttl:\sn Bá hng.v nvng,1<lJ1111k l,ele ahhA, amit ho,zy a p111111 zkmlii iwv,• u~·ilvll. lllt'~ •'l<I a ííu1111k ott ,·olt 11.7. Port.h Worth, Tex . .\ luílioru-
a !l'!lh rt>mlt Je1t> \ó>k ny rt' m gv6.ltozt1:1tni Hit'· llf'm twlunk ~ no111<[utra k,•riilt volna. " n<"ki '1 :.:j~ :neaz:i'<~~~:a(iá~:~:it;;!; lmu _~11_ Pu_rúpai •~ ,1112 t k itt ·ui 
tu:e mun11:átlan11l, f{.tI,•uul 8 l'f('" ig~t·k• uunk a lJl('gníltozand,',, lr,zca••k,~l;nhh hántl,()ása. ~lt lll 1ro(lío.ei,\ k,hivtA ft kiinn· l,1·pv1,t•J01 Tohh lllllll .-.(111() lovat 
n gy r(. z fél vag,v· harm1ulrt:~z ,·11Jly mi>g\·áltozott vi,1.onJ·okho1. rnJna. llit " a,; he,zt'lt az Pmhf'~rt>I. ,.'. tfrk HZ , 1runl1 hl'tt'U 11 zz..'1.I a fi.! 
~!•i~~ol~or~';~~:~t~~~t31;::::0T~ :•i~~;~M::~~:·it~•!:;. a a~~~:::i:::;:;~ kll~~ll:;i,o~:i:~;,k~:m:t mk:~,~':;:~ fí-l~•hi,-1a II ki (,hb mf'gv," lf'tf'llel, !iogy azokl:lt 11 hrtt,Je~ 
JObh hir krt• nwlyt>k l'gysznr,• D, ni> f1•lf'dkt>aiink me(l' azokriil, 7+'riis,:~í•hf'n itt kii1.liink. Rltr ma- '(("tt;.k A \á\lM hogy milyf'n a,oirnal Enri,ru~ uállil k. 
fogják meghowi u~r a haza sor• akik "-&ját ,•:riikk+>I tpttfk u: uj gyantl kii1.iiljiík, rrm;Jjük, ho~l n vitPz rmhcr Meggyilkolt nyomdáu. 
■ának jobhraf11r1lulWt. rnint a vi>s1.011yok 1alaját tnmik1•11y('bbl- tAr-:uágok. ami-Jyi,kröl t;,zó '' 811 ~ai:t~·on ~l-rf'm, zsiwskt"djP- New York, N . Y. Jauws ~lcllle 
nmnktr• p11 kt"ri;:1wti vi~zouyok uwg . ._ g~·,imiili•siizöbht'. E1.t kivltnj11 a n,eg,.,.ivlt>lik a hM1níik ,Plhozotl nr e M'f' t>IDf'l a laphan kö. 
JA\ bit .A liáborn nem kimi-lte huafi,lu.~ 11 a kPgyt'lf,t. pnn&szQkat, arnkat mr-~t'rtik, 1.ölni, had1l tndjflk mi•g, mi• lltYÜ u,vomdú-.z • Pflrkrow.on f'!,!'Y 
ni /,Z u a.mnikai biinyÍLMzpart S<'lll mint a hoi:tv a tiihhi tllrsasAgok i11 l;Vt'11 a "Pt>jkollni flj7.. l, 11 1. 11•g,·ed 1k t>m+ldlu ú&-;1.HP.. 
- 8„ a,~nikai hányÍlAzipar az ~tóh- kt';~t ::~z:::•.vkot-~d !~~·:1~:;~vf e::1~: mf'i:tfrt('tt{,k, mel.vt>k iigyM 1;ul- ní1;z... s.,-,ett luiroru eu,!11 rrt>I, akik kúzul 
b1 ~vftzl'lllek. 1,•_gmostoháb~ \''.i'l.tO- pc-,liir mí-g alig p,·uditi>ttfk r,wg 8 1-----------1 ,iost a .:\hgva1 Hánvá,ulllphan 7cyik • .. \'t'l>7.•·hdí-ii_ hevl'Lcn J,,. 
nyan·al kuzko,hk. Az amPr1ka1 há hli.1,oru h,•tt'jrz,: .. ~11,•k iig\í·t. b"]>· l•---------91'1 a Magyar Binyáuok· Védegyle- i,obt11 ot a flild11z111tr1•. lfrlh~ 
•1ylíszipa_r ~-u tiat jelent4ákeny rM!z. pen mo,;t kaptunk t'rte11itJ1-1, hoi:t.r I FOIUR LJO '" 'll'"OF:, t'G\ ". tében megszületett a m&gy&r bá- :~;o~;:~ mt•ghalt. _.\ !!U1lko„nka1 
h<'n tt k1~lfoldnf'k _tnm,·lt, 110k cize- f'jlvik \\,•<ti vir1?iniai hUnyat;,l,·pi·i IW'.\ IUZ u ,cnrn U, nyúzok védelmezője, renu'•ljuk, · · 






~::t~!~.:~v:r, ,:~;i $1.000.000-os tiiJ:. 
a nJ,.;-,hd•,:bo,:,','e·,k•1·,,.o,·,: .... sr ,',.,,',:,','"1!,r~ dol~oznak hcfrnként.' ami c~k H K1"ss Em1·1 
.. 11. • g -,. ', " h_•g,111.K~·obh prospnitÍI'> .clf'Jt•h,•u tPi.tvér pl-ldHjl\t. n, ll1 i-1P11n-d m~ Jeanette, P a. \z .\meriC'an ah-
att a uállilb lehtt>tl, n s 'll'Y "7. .. wkott tört nni. H•·mi-ljilk, bo~y : min, 11 h("kiildi • ho.ttdllk paat1s1.át I ikuv„g J,Qár ottani raktli.rtlt a 
, r l t zunt•tt•l .. \ r1•11gd,~ ud, 8 te\·plll'k a p{>Jd ját II kii- H\\h.UllfOZ : .\ h,•kiildii n<\' mindig tit<1k t111. ll'lj, ,,11 f"lpu~ztitotla, 11 kilr 
~gii h11.jú, 1111·1~ am1•r1k1u t l j,n't'I, 
11 111,~g znmouu kov,,. hau tartjuk r, t•ghalttdja az t'gy milliú doliúrt. 
k . ,b m,•.'1',•ö•ll •"",n",','",',•,,,k ~ .. \,,,,tl!gn tik 133 SECOND AVENUE \ ntkt! ,•:ccr 11\li lulS!l:W 11 azAz 
..... e Szerencsétlenség a vadáazaton. 11.h súl rnlt ; 2:.0.noo !iidn ah, 
11, t fo- NEW YORK. 
Megss-ökött rab. 
Auburn. N. J ,John lir1rfith 
Al pos ilit , n , zoub11n llr· ~ kótt , o ni '" há :hol 
PtNZKULDtS 
az óhazába 
aku\'('g ,·olt bt'nu folhahno1va, a 
Lind&day, Ont. ffj_ W1ili11m 111i a tuz kc.iv tk t I n lpus7.tul1 
ITuj:tii· a mi"ap otvad:\.'lzatr in-
dult. al lg m<' 1t bE az n,l1ihc, uú1r 
is 11vomnkr11 lmkk11.11t (·-. tu:1 óva-
Érdekes törvény. 
Glen Ridge. N. J. J'.;rdck tor 
18, ho,zv :1.ok, akik tü1 lrnPs1·n ki (jnf' tha 1U11dig jol vi el1 i:rat tflsan knntv,, kij11tott a túpartra. vt'nyt hoztak (lJpn Ri1ljt1•n. 1·g.\·a11 
t <lJ6.K , r 1 a l"OIISZ ldok , lnrnl4- (, u r' m g ug clt k nt>k, l1og.\ l'i~\"Z\".-U,T.\S 1 • hol i''11Z1'M"l'lt rg~- hat;ilma ü a víiros lakt1iuak 5 2:-, tlo116r 
+ a jobb ok bf't.ovHk,zésf't az mini· >n r Ing) let n lkul ,1ar 11 ~g;!~;:~~:~~!-l!l'<; aznrva t, e1'-lha vt'tf••, de 1·í•lt tii- h1111tet 1nh<" alntt nu•gt !tol k, 
ho kárpotlát!t fo1t11ak a i<ivötwu. n k!lh:isson, 'l' gn11p fszreVt>tl nill T.\ K \ Hll=:KUl•:T(:1'• :K \'PS1.t<'1t é!!ó <' Rk köun.•it '-t'lff't i-j- hojly ajtöikal \·a!C)· ahlnkaika! 
hAboru t>U1.Jlú11 1tlin tal11\ni.. f in fe1rnánol1 az ist!tlo f('t • • , on KlPfl' \"Di HAZ tl'tt rajta. A azan-as f'ltires1.,,rrzrtt n~·itvtt lartxák, ha fouovrHon nkar 
il n J(" r, lrf'ismt>rhdetleniil oda- 111111 kfr("sztul ,•t'ti tte mag,it a uarvval nekirontott f.A lu'ln ... 7.itlll· nak jfit 1ani. }:tutÍln tf'hÍlt Glen 
'#flutat. hogy a hli.horu i,; a hHhoru i,iirtiint kiirüh-HŐ 40 11th ma~as il■pitta tott 1800-baa ta a 1óha, a honnan ni-hány w·rt'• Ridgf'n l'>(./lk 11Írt. aj1t',k m<'llt'tt fo 
okoda ho'l;!Ull r,11111:ráA kőv('tk :Zft~.f'alon l-11 mf'~iiküt! -----------· t:t>I H~11bb hahn huztiík ki. l1et mulatni. 
Magyar Whiskey - Magyar gazda 
Magyar vegye - Magyar adja 
Sok szalonos hirdet a magyar 
lapban, de kevés köztük 
a magyar ember. 
Ha tinta és jó italt a.ka.r , akkoT 
irjon vagy jöjjön houánlt! 
Ezaz egyedüli magyarszalonos 
Pocahontason. 
JOHN MARINACK, Inc. 
POCAHONTAS, VA. 
(Máaodik ajtó a Moving P icturetöl.) 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alaptőke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Feloutatlan nyenség ~,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden betevő, a.kár ki.cs~ akár 
11agy, a betétje egyforma pont.os, 
~lőzékeny lrisaolgéJásban részesül. 
Két magy&r hivatalnokunk van 
magya.r ügyfeleink kiazolg6.Iá.sán 
3 százalék kam&tot fizetünk 
betétekre. 
Betéteket poata utján is elfogunk, 
s uok a.j6.nlott levélben küldhetoK 
Expreu utalványnál mi fizetjük 
a költséget. 
G. W. LILLY 
CASH -STORE 
Vegyes kereskedés. HUI, 
1iut és egyéb élelmiszer. -
Ebben u ti%letben kapja meg 
a péD%ének a legjobban a.z ér. 
tékét. - Kérjük u ön tá.mo-
gatá.aát l 
G. W. LILLY 




llf'J••~.\a•lt ■Ulhadalml üi.:y,h·ó 
-IOI HOS~ s·1 n. (Curr) nMg.} 
PITTSBURGH, PA. 
I:.:.; r,:_\!;T :!.'Jnl !;TJU,;1-~T. 
NEW YORK, N. Y. 
2 1:.! l ~H.\'I Pí,. 
ELIZABETH, N. J 
\. "Ft-llalltl(,k KilD)\"•l-l zive,-
"t'tl küldjük fliJtalanuL 
- T.\\ A('', 01.ITAL.\\l:L! -•------m-,•--------• 
_1:;:•.:.u:...:.·o:.:.'.:."I:;.·":::.I:.:.BF.:;_·':.:,l.:,I;;;"·----------------·----------MA--O-Y_.A.ll_BANY~;:All::::ZLAP::::;__;:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::;:~::::;;:::::::::::::·1 
Pusztul az angol flotta. / BF.SZtLGF.SSUNK 
BMIT ASZTF.STVtREK! 
Hasogatja 
a lábát s a karját? 
Szaggatja a derekát? 
M r amióta \·ílag a ntAg, bi-
zony u(Q" , a11 u:, Oo1n bii.o~·W 
l mhe.t iSt"t'll hamar 1•l•l\'eJ1Z1 a 
uz, ko!ttvényt!,. fájdalom, \'HKYl!I 
r1u1111. Bedi:irzs(Ms, kkel f!l le-
el k111 í,i, n, rnu1asztaDI a uag-
gatast és hon:,.olást, .J csak nsz 
Ji.Ult'r a f111jáa, 1a nem azumk me~ 
1- >1. tata.a l-.1,, ol 1 11. 1 
. ·yugah J- audrií1lian (Bdgium eKyik rtomirnya a harc folyta-
túJik. Tií.m1tclásai11kll1 a tgutóbhi napok avas esclzésci ti viharai 
k ~!eltett k II aunu nyomulunk t'likt• Y prca melle: 700 angolt 
~~L 1 .\.z angolok tAmatlásr it LiU1• köulébc n vissl:8\'crttik. 
Bt-rry-su a, m1•lle„t a fran iákat íoutoa a.Jállásokb6I k1moz. 
ditottuk. 
Hátába a reuma? 
.Az argonne r,l~ kornvtki:n int z ll támadúaink JÓ rr, dm#,n) 
&z oka. Rz •~ok Pf''lil' • wrbtn UH j -t _ 11 a '-incifik~ak .::nl·k, ny Hutesi-get okoztunk, akik 
o~urgyult ma ptun • .E.rt k_e•rg, k~u)tdrn k \'Oltak v1uz:a,·ouulm, 1,,l,b rnmt 1:",00 fo~lyot hagyu 
k1 a n:rhol a urraret gyogycn- keumk k, z tt 
Fejfájás is gyötri? 
korka, tf·hat • reumát kerrctl el A Vogu:-lugy t!C• thurin~ia1 és a 1-'·kdc-erd~ ,iMkén ro&E"n 
a Purpret gyógycukork&. un·at:ik .• \1 11túhhi viMkr11 a h6 12 iuch 1:nlly 
Bányásztestvér 
egyetlen mentsvára 
rimutit t'a ~tl·ku.orulá'4I krr1t"tő , Ar. i1t~11J>Oll, 1üppe<li•k1:R_talajl,an az 6ri!.•u ou~romágy11k azAlli 
Pur t. 100 szemet tartu.lmazo 1asa e a t'.~zérúg rlun.,·omulRsa ~ lt•gu11gyuhh ab,htlyokkol a mhb-
118 ~olw:>:t Mrhovii bf'rniPTJiVI' sf'gekkPI ar. Ue hasonló nebf7.1wgg11 kell "' elln1fli.gm,k 1 .meg~11;r.. 
g, . ,ttni ml'lv e\ m1111k1wl "J10kkal 1'> zaliL h h t t 1 ,1111 Ell,nnll 
1kt I lo la r • , ltah1\n "I IIUk PIIZr"·, h, ft n ,tv ni,:-111. 
egyedüli k i.1.11 
MIKOR LESZ Vl!GE A HABOBUNAK? 
VöRöS KERESZT PATIKA, ru vl.>r 
ah11or1,gt' 
\ 111.uunnáu 11, 1r1tu tt't I a1 ft'!>Zrf' 1 z JP. 
\,: 1•!~0 r ~z(' a hklJoru elej,•ból tii!, m1kl)r 11, -n.-t i,; t!iadalma 11.n 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
\c111ultak li,I 11hL. 11 ,1:..ua,·J11ulúkluíl Ali a lll"'--------------------= ::~:11 : rt~:r•ol~\ k 1z::~;•1:n alm~u 
Tazewell PackingCo. 
Tazewell, Va. 
rn gke- vonu!Asa,.,al \ otod 
rnt'I lial't'otból fog al am, 
..zak H JUI Aztttan kmet 
-ornlval, bcvt'tel~\ l. 
1111gy "azovt ge 
Az ohioi egyezmény. 
1 
Ohio állam I twdoni hinyake. o_yi\'1.Zoknak l-..i az ir <"&ak :!Ai i------- rulltP l>:fo,>ászaiuak éa háa)'atu centtel ke,"~·bh, miut ,u Hprihs-L-------.l lajdo11011ainak ■ik rlllt mPgiilla- llan l1•jtar1 b~t'll1.Pnódé&bt•n mt'gl\\. 
~ MAGYAR GAZDASSZONYOK! !/iii 
Sonkát, zsírt, jó friss hust és egyéb 
HUSTERMtKET 
csak mi készítünk Virginiában. 
A Pocahontas, Clinch Valley, Elkborn 
Völgyében lakó gazdasszonyok mu-
tassák meg ezt a hirdetést a kereske-
dőnek, akitől a bust veszik és kérjék 
a mi termékeinket. 
Garyben a mi áruink csak a Farmer 
Storeban kaphatók. 
Mi otthon öljük a marháinkat és igy 
friss a hus mindig. 
TAZEWELL PACKING COl't1PANY, 
TAZEWELL, VIRGINIA. 
1,odni a h(.rkl•rd, )wn s Yaloiainü• lapitott l"l'08.'>Z g. 
t 11 i.ik1 nilui fnl{ t11tgki1toi f'f!Y A hortoni bányákban 24 IRh 
oh·a11 t~ruerz~t>.st, ami mmilkt't azéles roomokt>.n lulll'oztak a hA. 
t'ir né:ne k1-dnzó lf'IIZ n,>áltban tov6.bb s dvenrkb n 
..\ cosb0t't1>m bfrazerzödés el fog akartak \z gy zmenyb n azon 
47 nt "m111 run co bao Png, 1 lt a kov tl'I ukh61 a 
ttkt 11 a blf' 1a t ru k, nf 11 11tb ,: I r()Qll'lO 
li11yatula_:clon0Mai aze1"k1& lgozn1 . .:\z ,ntrv ,á-
A c·1,shoctoni kl'r11l tb n R"Ú li.rit i11 leultlhtott11k az f'i.n z 
" kit frl eug1 Jí'tt a ml-n:, bPn a 11\uya ulaj,!,1n0Hok 
r •kbbl II igy jott létre az Azt hittílc, bogy a í.'oslioctom 
\ r&zt tl'k I m g nem b l"'t 1D II uvt ÍOJtJ'k alapul elfo-
h6nosságra mC'rt a hér , am 
t (',iak os l „J lik a 
-lé j ,·6hagyú ve-gt-tt 
ihngybt I fugg a Wr 
KZt rzbd~s bPí JPzfse A S kl'rul I bányatulaJd.0110118 
William lir n állami szenátor I d,lig nrm mulatko tak ltajlau• 
akuwk a sz+'n ros!AIA.&rl\ \'onatko. 11,iknak johh RZ"1"ZÖdióat a,lui, l'llnl 
ri"í t •rvény.-, oly sok l,a.11 oko.zott i Jlf' 
u idei I,('ru nőd IKlk megkőtt'- mi 
t'nél, nagy tev kt'nység t fejhltt tonn 
k1 a bércg) !Utlby JTl'gl: !'t'mtést nyab 
\t1~~oeton1 hAnyb:r:ok b1.zottú 1 ~:~ 
ga abhan ,napodott mPg a bán~·•· ualt rson ki II11rn-
tulaJdonosokkal, hogy glppel son m )00 tPtlen hli.n}i 
b nvú:zott ro,;tálatlan az tonnA- siának arn hoo 11tmí-l munkához 
a után ii0.22 rrnlr t f tnPk R há Ml!R1111k 
Rövid h i re k. 
GIU mérged,. Csökken a bevá.ndorlú. 
Utica., N. Y. Ei.:y o1!:.,.m hh má. Wuhin~n. D. C. Az elmult 1 
B011ik rmel,-1~11 1, Yt} hutoro1.01t hónapbnn ,., RZ&t.al kk:al t·.imkk ~f. '::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~1 r.zoh!lhau hiar<llD hnlflPRh:t talil- H Rur6pAb61 ide V11n-lorolta.k .r.~ 
.... qk," s:wl,a tele \olt gllztal. A fflit \ mult f,b ~ ■;1g11 11111 l-tol 
, g~jf tt viug!Llt nnint mi- no, mb r 1-tg LJ,,1'-I l1 Jottek 
ott "fikudtd,, R h ly tt. hogy ~ti~"-1 az ivh':1 _n~~anabba,u az 
eaa.varták volnR, elfnjt,k 8 g!U ulobt!11 naic 91 1,1.:' volf a 1,t!, n-
mpáJ t'S 8 k ornl,5 giz mindhA1" doroltak drna Ok a hAhon1. 
Robert Lewin & Co. 
14 Smithfield St., ...... Pittsburg,Pa. 
fa a ('rfl. U4;:!-bf'n 10:C.,...ult, tobh mint .f.O fn·t"I ll'M•lotL 
-r„bb t-.i r l'('l•JDII. ,,.D ,alul mla.de&) il,..1, fflt'S \AD „lsMll-
a;iíl • unkUI PI, du• 
\l!lnl kOJ"hink n(ol1JÍD)' ira,. tfo lrjon e IJ.,. ,.,,1t•1oafLii.olr.-
{<rt, #9 W,·1'M'11 ml·klr.ulrljill;., ('..,.k a 11·,t:fln<Jtuabh n~la-
kikl·t. h,,rot.•1. 1uíll111ú.kat, uNM<t.t·t tartjuk a loe,tt,lr-11-obb 
Arak nwllru. 
l'\1,1:\K\K (,.\1,1,0:\J.\ 
.Jí, rf'h/,,r f■.I:.) \'Í,riÍII 1,{1llnka 1 -~O :.:..oo 2.l'óO 3.00 
\M'"k 2.00 :.!.l'óO 
r in1>m .._,uc Jnma•<-• rum 2.00 ~.:Ml :l.00 
J,,rl,..M) 2.:00 :J.00 
kÖRWP)Paaao,ti #w ,\nip; J .• '\0 2.00 :.!.-.0 
1:.,rorl b :.!.00 :!..~,o !l.00 
t .plrtiu 1 3.00 -&.00 
, alddl ,11111,•r ',Jlln,rturu !!.:i,c'I 3.00 
• nom ro,rna, 2.50 3.00 
t,;Un,,ta :.?.:~o 8.00 
.\ln.a f,■ ll•ra,lr. I.Jl.111 2.-30 :1.00 
n\:at mt>golt 
Tolvaj leányok. 
AI elaó német halott. 
Berlin. \ tuost duló világhábo-
ru legel 8 nfrn1•t halottJfl egy asz 
Pittaburgh, P 11t. Fgy detekti\· szony mit, \'11Jk("nh11u!K'n bAronf', 
111ptt,io11 t-rtt· )tar., Bassamnn l!í 11. német Voros Kn, 1.1 iink,•11tr 
ns él.i Paulin,· W11Lk 14 ,:ve,.; leíi- Ap)ll,11~J1• 'l'1•rn t,· t ljCA k110, 
n,> "lltat. .A. j61 t1 .- lt 1e-ln.} t•k v na, 1iampáo1 fol~· e A kopo ~ 
dili ur.Jgyr alatt bet ·r1 k egy Jára a \'llm09 ("shúr Utal kul-
r1agy aruhAzL 'loptak ké k&- dott u"'rde ke. i t h ly a-
11 akit, mf1t o1 as alet~ n e t () Vj)lt az e nü, ek1 e hi-
Cogtak okf'l hom Alatt ily mapa kituntetés 
b n rAue ul 
1 111"'11 b1111'ok 1.-iO :.!.tto :.: .;o :l.(H) Rablótámadál. 
Jt.a,l<lj,,u 1,r<,1,nr..1uM e NI Jnliaú<IJ<in 1,1e1 állilao;•l11k llla.&8'a:Arl,1 „ A Mac,-ar Bányiulap • ti uJ-
.,... _\ tl:J.1Íl1Hií 1 ,li.\,.r mi fi~rthik mln,l,·11 .,...nrkJ, 11l•I. meh l~JllM, 1 Newa.rk, N. J. \ r n,I r g láza- ú.gtok! Pártoljátok a.zt, &ki a 
h.uMJi•~ •1•:;~'~ ~=~~.~ \::;:
1,. 1~::■ 1~~;:::!_1.,~1\\ ~.t11~né111hl'-. , l!l&II ki.tat kt- al,ló után, aitik lé- Bányí.ulapot pártolj&! Támo-
- \li1ult11 n;- ,M t a IK"l·rkl"'Ú'!I nAl•J11n t'lkut,tunk. - )'t'S nappal 1 1totük 1L n,>ilt ut- gaaátok azokat U ületembere-
llr Minden &rtlt a rendelés vétele után u elt6 vonattal uonn&l elldildl.n.lt. .._ 
P. M. DYER '& COMPANY Inc. 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
MEGRENDELf:SEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL :URtlNK. 
Kl"JiOlll('\ wm-.1;.i..\'. 
l"lnom kukorlea whl„ln•J. \raap,Un, ko.L.Grh-mf'lr.hlil k""-1i1n 
h 11„n1 ltacl,m. 
h.U.\T t'\'J,.;t.;1,.-~( :\li Uda 1;.•;vn·1·1,.1· KUt,:\1,11, PU.IS-K\.K 'Á4JI 





,1.00 .,.oo ,11.00 ',«-nzfl' "'° t.hl 11111,.._ Lf-,tJobb &h11,11pá.l. ,1.00 ,-t.00 ,11-
• • 1.- 1.- 11.- rui.latira, -1 u IJt--• L•art TUIJ:ta ahu.apaU•k• . 7& 3.01) 8.00 
73 ~•- 8.- ,uH), t-lp"'9■ h(·,... \'lritinl• &Jrnap4Unka .a., 2.l'IO ':'.00 
:E ::~ t= mo·ntYt<. :~:i::~,k& .i; ~= 1!:= \1, ......... rh,. kuk. pal W•tauC(' \·allf'T 
Sár1t• Kuk<•r1f.'a 
1''. Uo"-'"' 
.:\o :!.- ll&raf.'k ftái)IDka 7'1 Z71i 7.-
_(I!) 2.2., 8.-
... ~o :.:.- 5.Ml ,....-e, l.ltlg1.' 
h< riturli1 Tn,-f'rn. \•lamf'D.fl)I lo:pet'Wldt Ulf'IC<f'lr.br .. , 
.. J,( IÍll'Cf'UÓfltiHL 1.-
Jl)rr. (,l'a 'T \'•11••1. 
r, ... 111 ,...~ .-~ hl„t~ .;:; 
11.-
•--
\hn,I 100 Coll:oa NI J ... l".-ewbb I ló•• 
• hor,t,ikban. 
u,, ll\ l- lt~f(•lr 
...,unnrl Jlroolr. 
1,1'\"l",. n, .. ,r 
OM \\lt\1ld, 
-1. S, Hlakt-lll<>I'\" 
~da 
k'1 t lr.,t 12 ht 
,1 .Z'l 61',00 'l:!.-
1.:!.".i 5.00 13.00 
1„io n.oo 1,.00 
1.2,i 3.- J2.(M) k•t 4 kvt 12 k•t 
f'"•m,• lt• J.a (·rrm" 1.-"IO (J.Ou ,ui.oo 
',unn, llrook 100 f. 1.- !U>O 11.-
Kl'\Tl ('K\' ("Hi::\t 1.- -1.- 11.-
('aM'ade-. 1.~ IS.- 12..-
H,,hm•>n Club .:',,t) :!.t,U .,.-
tengeri 
pálinka 
\ f1·n1I lt.,Jolinál a ■aiilUCA~t ml fi- ljtilr. 
1 .. , .• ri,., 1 sallooo ,-.e,· enlW'J 
n11,1::,ohh l'f'h<t••l,_lr.. ~-. 
\fikr n, .. ., kíi.J,m. 
l••&C" rou i.,hlt.k1•1 .;.; 3.- f'~ ,,. 1•. 1n1-·n 
A ('11. Jt-r, .... _ 
l,t'xl■,rton 
Uoo- ('oun17 
OMTaJl"r 1- -4.- ll.-
\k-lh1oml . 1.- 4.- ll.-
l""'U·rtu11 r+,ri lr.ü.lun-
Hrloik,I\&. 
l+•l(N 5't•hfr Töl,:,- 1.2.".i .,.- l;J.- J,á,J, .. lr. Dl 1 
\ IU1111wnn,·l ft.>nU fr,oU U•lirt j{1t.állá,,,t .-,1. 
h•unk, ho10 t••Lo;;;u:nl fti«11Ak 11111u•k. .\ "l.á.lllQLell 
dlJ•C ml fl,,·1,iúk a kntl lt•loknál ha lep.libb 
1 pll•int, i k1artot. Hlll) ('DIii-! t, ► hl,et llJt.P\·0 
rr1tdd 11l-l. 
11\ J Jt 100 u,i-'AU·koa kukorl<"a 1>állnk■, ritka fórték. 
a pf111 ·rc. :.!:.00 pllonJA. nt1UnilCf'I. 
l(CH"h. < IU.f.K, kukortra u,:r r,-. 1•iíra1lan Ital. 
•1.50 1ell1lonja. után,fU,rl 
11 \l'I'\ \ \I.J.t:\ ,:!.(KI p.llonja. utamHU-1 
J,\ 1:It \11. 2. Feh1·r kuk1,rlt;ll 1„llnlr.a. (f'hú• 1ninő­
••KU "9 ,n1. ~ :!.00 ~.nllonJ• utind·Uel, 
:.!. 1tll.llon , 1.00 b(·rnwnh·,.. 
sz,,.,, ,-..uu,.\ Kl'KOHH'\ PU.!. K:\. mlnd••nki-
m k. lt·~zik. .\ki c,Jt-,,.; kulr.o"fr•tl.li.llnkát akar, 
:::!::'u~llvoJa, utánl"í·U•·I. :.: aaJl<•n &i.00 bt-r-
Jútillunk, hhll.)' min,l,•n ,runkk.a.l m-t'II •-
t l, ,c,"thl'. 11,rm tt'f<z.klroa M'ltlmlt. ha nilunk ttndel. 
c·rrlil ..... ;: tus 1t:r•iwdnl. 
lt•t ~ ,t tAI 1>h1. 
11.M 9.00 , 10.00 
N..30 D.oo 10.00 
11.ftO D.00 I0..,00 
0. 11. llri,,tol 
u:1~ns K&-.zu•:rc,K '"' ~111:'<il)f:\\J,:~I(' JW\l' ~ 1--.\,IT\ WHISKl-:\KlliH.._ ~u;J,l't..'JU."J'ML\D 
IIT Hi-~1.\-.;f,th.•: Ml.\'II :\l,;'I ..cmOLH.\Tl' 'K 11'1 )'f:,ZT l"Osr.,,. l:\l'llli:"ii \.'.,u)' HIT•.-
Lf:-.IT~~rt C' ... f.k.K l'T.JA,\ Ktl.UHf~(i • 
VEGYEN ITALT 
M. R. Miller Cornpany 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Bristolban. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállítunk! 
meg van a mi ma bletfinkben. mtr1 nekünk va.n a lernar,obb raktinwk. 
ITT VAN A MI ARJEOYZl:KtlNK IUVO ATA. AMIBOL ITALT RENDELHET --
.f. l.-1111. 13.."St> 
IIZAllltá.n fm"t't1'. 
Gabona és Bourbon Pálinkák 
a, t 1 .:. k,·art 1 8 kvart 
L1uco1n County .$ 2.00 $ 5.75 $ 8.66 
I,ynmill 3.00 8.00 12.00 
Sunny Brook 31>0 9.75 lUIO 
e ,, ' 2' p1111 Crecmont $ 3.50 I 8~ $ 9.75 
Old T;i.ylor 5.00 13.00 13.50 
Ja.m.u Pnuer 5.00 12.50 13.00 
Brandyk l81r:v1r 
Caaca.de Brandy $ 2.00 $ 5.75 $ 8.50 
Miller'• Brandy 2.50 6.75 10.00 
Virpnia. Beauty •. oo 10.75 15.00 
Tengeri (kukorica) Pálinka 
Dixte Club $ 2.00 $ 5.00 $ 8.25 
R•gi kéuitmén7 (Old ,to...,.) 3.00 8.50 12.75 
Miller ó-pálinka <.00 10.50 15.76 
Tillta, finom californiai bor pllonja • -$2.00 
Tiuta 188 fokos alcohol 4- kvart $4,.00 
Finom tiu:ta rum 1 p.Uon • • $3.00 
Clllcinntiti Jung Sör tí.l tucato1 bordókba.n (10 tucat) 7Jk) 
Pabst Blue Ribbon (kék ualag-lÖr) (10 tucat) $11.00 
AZ EXPRESS DIJAT MINDEN WHISKEY REN DEL:llSN:llL MI FIZETJtlKI 
Minden 18 kvartot rendeléaen felüli uállitúh.01 
Ingyen adunk egy kvart italt! --
EZ A OIM, 
Bristol-Club 
Jt&I, amit kaphat 
4 kl-an tA tto 
■-W.l&Mt fl:Jetyf'. 
M. R. Miller Co. 
BRISTOL, V A. J ohn Hornyák, \ Kl'l,f,~lz~\~;._"AI,\ C D L)rantler Wr1ghtol ~ elra. ket._ &kik a B'ny6.ulapban hirdet. 
J_.:;_ __________________ -' bo
1 
ak (ol &10 dollárt neki L.----------------------------•• 
1 
KÉRJEN MINDIG STEGMAIER SöRT ! 
Stegmaier Brewing Co. 
BRBWERS and BOTTLER8 
WI LKES BAR RE, PA. 




élet, baleset és tüzbiztositási irodája 
BONDTOWN, VA. 
•ltiwla l,•lr.w,l~l•·I lf'~Ö\#, lf'll lr. l>f'kunk, h• 
M'n. f'IO"f'l.1tt L.I hh ~-ZC"twli.tt, ui.:) ,G0,41 kor, 
t 1nlldhf'tllnk, r,·h•lc'iMqc JUt·l~I •• ó-h11ht1,a. 
lthH•k mf',;n,ujo ~ nt.at ; Alkalmat nJ11J h 
r ,1 a&frt l'flf'kfly ..... lJIJf'I ml-a: l>I f'n}h.ilhcll 
OUll6'1 la,tjaU: dl" f' ,_,,.mln•I k 1 ,- Oftf 
kik a kar! un}t 11%l'llt tinn,'1"f'k,... 
1 fa J,)KI min, Uto- UCJ•k I u,iu»'ru n f'lint 
lnui ... Ut. ...-ncScU-11..._ k ,t.-lhrin}f'k.-t, , 
t4 ublu\.nJobt klálllh1nk ( knnzuli hit INit 
1,1 11,\FUT.\ mon, \HU,1\1\ \1,1.\\IU\,. 
U ;ull'I rl nmkorlnluak f'Wfl a lidfk n n1ladenklMk lf'I~ 
t k 1- 11.JUJt arra. h •itJ mJmlnrtJan • lecnauubb bl&alnn,. 
1 f riflllhatnalr. hou.ánk. 
t hl111I,;. • 1 untlMI k, l,r,c,.lilf'l8 l,;.iuol&'l,1.. 
- T\SA.CS( \1, ,11,1H'\hl,~K IS(,\}, zo1.c.u1·,h. -
l'ont•lfl i 
Ch ' á V ' T' Bondtown, aSZ r, aSS eS arsa, Virginia. 
A. Goodman 
Ingyen küld egy fél gallon 
whi,key vagy bort 
MINDEN N:l:GY GALLONOS VAGY 
AZON FELtlLI R.ENDELUSEL 
SZALLITABT FIZETVE 
EZ AZ UZLET 30 ÉVES 
Butos lehet benne, hogy btestiletes ki. 
uolplút kap et ha valami nem felel meg 
vissza adják a pénzét. 
E. dJe h ren &ft mert. a mt 
ir nk legménékeltebbek. 
A. GOODMAN, Inc. 
Box 98 POCAHONTAS, Va. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
\ l'=gjobh f9 lt',i:za.1111,tO!Oabb dohin)', A l~l•b llUlllfJar Ah--•k, 
(1 kJdJ.6 lllnoó A„ztaltaltár R orvü IRalCJllr ~l„t u.har• 
&J'á~J ml ,._yll.D.k, 
Khj,•11 H,h1111L k6'-lolöt a 11.4.~llAJ.,Z UOIIA~\·.w,1 4-ft irJ• m(1r a 
t<',naitn.nk a cl.Ju(:L Kfrje a 1tl,ro,,átúl 11 a W11yA;11z Doh,oJL 
H I l"'ptii.l,h Jaj mm dollirert ""'1lf'I f'•T M-rN' N nt • h!rdf'tb.t 
t.,ri,:u~ lid,i.iMJ. t.rlJ-n IDIQ'~D kü.idU.nk 10 d..-.b fluom 1'al6'11 
vaUKII kuba 1&i1"art. 
A bin)Aq tl.Jháa) kaph•IÓ: 
\1 TII. 11.\1..E, P.\ .. ban: •ari.- ,1th'1) nd"t..fhf'n. 
~'\l' DIT, P\.•h&i1: 13.alo&ft 1 Hi11 UzlrtA!bNI. 
Fried Testverek. 
,t\(;l"l.R UOHA.~\-(,\.lHOSOK 
407 E. 70th St. New York.. 
r.t"á'IZO 
k. t 1n&gyar hivatalnokot alkamat 
tak h mtb •lyt ká& 1 u az uj épu-
1et, egy teljeaen kul ·u m&g:ar 
osztálvt ro.:nak fe\állit11111 .\ 
bank · kl·n ·n1jtáraaink pártfogá-
út 
llltlt.l'tW'~..IIUitl'-ltll.P~tlltlfllUt• 
• M L' ~ ! agyar 1very ; 
:- Stables ; 
t Wll"K J. \J0-1 •Jánlja magA1 S 
f IA.11. ►11Alw.a to-n"'4kt-s k { • 
• muffc,I MIOILra. - l 111••-k 1 
: aatornoblJ I nm h·lh hi rnlalh•o • 
~ al f 11),Jmra m Ldt '-nlma. ; 
1 
\h „,UJnak pArtf 4'1 k rl 1 
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áll, ha COBBURN-be jön-
nek, kereuenek fel, mert a 
a váro1 legnagyobb éa leg-
jobban berendeiett gyógy-
azertár& é, raktáron tartunk 
a magyarság érdekében min-
denféle gyógyazereket. 
A•· SURE'' 161borueu egye-
düli maaar f6ilgynöluége 
eten & vidéken. 
Pi6c& 6& egyéb ID&fD'V dol 
,ok minden id6ben kaphatók 
Ha a vf.r05ba jön, keressen 
fel bennúnket. 
Coeburn Drug Co. 
0. H MORlUS, Managcr. 
1914 0\'FllBim 19. 
annyira aziikaége1 & bá.nyáu:nak, mint & mindennapi kenyér. A mig 
ereje éa egészsége van, mnnkáj& caak: akad; "de hiá.ba a legjobb munka a, 
ha erejét betegaeg 1orvautja. 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
elobb-·. i., hb minden bányáu egéaz.segét megtá.m&dja, ha idejekorán nem 
óvja meg magát 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
a rosu levegöjü ea sokszor nedves bányákban I lakúokba.n w.indennapot 
jelenaég, A hány !éle nyavalya, annyi orvouágot hirdetnek, 1 mire tnind 
megpróbálta., a sok orvoaságtól beteg let~ még ha eréuséges volt is. 
Azért csak legjobb, ha. egy mellett marad, a régi kipróbált a milliók által 
& legnagyobb 1ikernl hauwilt 
"SURE" 
SÖSBORSZESZ 
mellett, melynek oly tul&jdons&gai vannak, a mi er, szernek tincs. 
HA EG:l:SZS:l:GE KEDVES, RENDELJEN MltG MA 
2 nagy úveg "SURE" só&borueut EGY dollá.rérl lgy cbneue: 
Southern Wíne & Liquor Company 
Bristol, Va. 
Rendeljen tőlünk egyszer italt és meg-
győződik, hogy itt a legjobbat kapja. 
111111111111111111111111 
Ez a mi árjegyzékünk 
100 FOKOS TISZTA FEH:1: P.lLINXA 
Egye escn a 6.zd 1, j a.a mellett, 
1 c.r, ez liaabb N er sebb mtnden mú 
1taln41. 









• Quar uv ~lr. t1 
l'i l'iut U\<' tkben 
]ti Fdp111te1 u\l tt• kb n 
i4 Pint, 1Hgekllf'n 
l1r" A MI KARACSONYI AJANDJ!iKONK EGY GYONYOR.tl EGYTIZED 
PINTES tlYEG WHISKEY MINDEN RENDELtSSEL INGYEN! --








Southern Wine '& Liquor Co. 
Bristol, Va. 
uldeményekért jótállunk. Pittsburghban más üzletünk nincs. 
ISJH:'.,i < J Vtf Ul' 
I' nait) h-ania •n■m 
A p6?1Seket ugyanazon árakon küldjiik, mint a hi-- ltöZJEOVZOI éa JOGI UOYKKET unlwertien el• 
boru elótt Elvégzünk mínden!éle BANK UZLEl'ET. végzú.nk. Meghata.lmaúaokat. uerzadeseket, kötelez. 
PJ!NZBET:l:TEKET KAMATRA ELFOGADUNK. vényeket " ec•b Jori okminyok&t kiállítunk. 
Forduljon minden ugyben bizalommal bouánk 
ROTH'S STATE BANK 110 S.IIITHFIELD ST. 
PITTSBURGH, PA 
_.. AJIJEGY'Z:l:KJ!BT. P:1:NZKtJLDO OTALVANY:l:R.T :l:S BOJUT:l:K:l:R.T mJON A BANK Pf:NZKOLDO OSZTALYAHOZ. --
1914 XO'i'E.MUER 19. 
NE 
SORAI S HA FAJ VALAMIJ E, VEGYEN 
RóTH PöSTYtNI KURAT 
ez bánni r heuma t ikus, kös1vény, csu.dájáat , bülétt, 
haaoga.tást megszüntet. 
ARA CSAK $1.95. 
RÓTH SAMU EL 
'' Megváltó'' Oyógyuertára 
125 Ave. A, eo:-;.:,•~s•- New York 
1 0 
MAGYAR BAll''iASZLAP 
ta, born k t -. rt , t 111i1111111111111111111111111111111111,m,111,11111111,11111 i111 111111111111111111111111111111 111 11 111 111111 111111 11111111111111111111111 11 111 m11:n11~ _ _ o O ene e.~ A Ml MÓDSZERÜNK A LEGJOBB! ~ 
\ hlibo_1·u t' dig efyt>tlen befcJl I i,;y korhton, a ,. rtl( 1:1oik 1, sz~ ~ ~ 
r:ett , oskoltunén) l proJuk1t.lL Ei íehl'r szalagot. vutdt a sapká.;ii.u, § ~ HA ÉRT:l:KET, GYORZ SZALLITAST tS Jó § 
Hiu,lt·nburg ti1hornok tört~ncte. a llllÍ.!:iik r„:Sze ,·örü,;t!t. A \'Örösl'k § Mt:RT1: KET AKAR, AKKOlt RENDE.L.J"EN ITALT §§ 
.\11,1vt.a u )lazuri ta\akban túnkre voltak az or01szok .• \ feh~reki·t ~ S 
j \:t'l°fr az oroszokat, 17.t'lSZÓrtau sok Hin<.1, nlmrg ,·ezényelte. ök voltak = W L K ER L IQ H O R C O = , 1 a. anlt:-k,·z,· , c•lbeszJll',; jeleuik 11 11,;metek és ,·éJt 'k Kl'id Porosz- § § 
nu g róla a 1d•m"1 lapokban. Mq;- oruilgot ~\likor a gyakorlatou a ~ S 
pr(1bálom az il(y kiiztudQmásrft ju- htontlk me~tudtá.k. hogy Hi11d, ll• =: 1 ==: 
lo1' ,.,!,tok ,l,pjirn ii,mállitani I n,g ,11,n fognak hmolni, miko, § · § 
lliml,·<,bn,·• tnbornok életin,•k kimatották kóoz,;tt;,k a ,·u,ü, 11, § tlZLETilBd • § 
'J,oi;.k,iltcm•uytt,a111dyeg;)t'!Ört't1. IDgokat,---irjltkant-m,•tlapok ~ CATLETTSBURG KENTUCKY ~ 
,. á-aHrnak küldi.itt ,liaJAlm11..., j ttkkor ,;, ról-é,·r1 megnjult ks va- E§ , E 
J. ntlssd ft.jetfülütt Ltt. Jó„H.go11 kiizmomlh..o,á lt·tt kOztük § ---------------------- § 
llii11lt·lllmrg i·it(•sz (·lt-t,;I a ,ra-: n a felkiií.ltás 5 § 
7.Hrl ttt,,,k katonai zf'mpoHtli611 - If,•uer gt.'!1e11 wil' ha,lf'n! Az ~ , 11 J{,tál luu l.. p.rrúl , hQIO' mimlc·o il,ol ami! Mhrnk ,·lt<irol a lf'itiohb. amlr. § 
tt1ló ku111.tít lurnk "'- ntl'lte. Ez idln furl)dni megyti1ik! § ! ... 'i~~~:~,M~ta~hÍ:·tir:t\:a1;~':f,t ~:~,::n~;j11~1~!_:""~;·~-~•i'.!,~1u~.mil)f'lml:'lr. mi •1tilju k § 
Hindenburg 
\oh uz 11 stu<.linmA, a SZf'rt-lrne k~- ).[, rt t udtii.k. hogy itt hü.Ua, alt, § '"" klrJt>n hit, lt 1,ilu u l;,. 11wrt nd 1" kt-a1""11"•··rt ,IU-arulu n k Mi ezt"rt 1>1 ad~ § §----- .-------~ ■----• ~ liŐbh Yafoiw.ios riig 1.méJe. Kclel n11ud1·11 ha halr6I jifnnek, ha elii- § hlllJu~i.1\1:f}: 1i:;-.:, 1~.!,•~~t •~r::;1,;tt ln,· lli<>n, ,-•~~ iwoliit 1,0„111 ~,.,, ('"wrt il(n 1,o § l'nro>1tor-..ziig1111k \ un t:'~)·rész ·, rül támadunk. ha hiltulról rQ ,an- § ut.11 h An)1m. § 
h.iiuigsl,t-rK l11stt•rh11rg föliitt, lt 'J k. lu kt', l.'II vannak. ha ..,,iian § r('-ml,~i1_J 1~~~-;~~t ":"a~i~!~'; ;~'.~.:.•/~~;"/"á:,•,~::" 1'1'n,l,·ll'!inl-l ••• ha ol)t11.1 wlii~kf')t § 
11,·I) a t rk,;peu háromSZÚ'11tlaku "t'Mll .. "- a v,'•ge mindig az, hol[y ~ -■(iii:11■• Ila ruílu n k rt-1ul.-l. r..ml,1<'11(-( a J e~•· I ✓• f':s,,re,,.iwl lllf'Jtl.01 1,Ju, ~ 
r t 4 vi·l,kt'· • 11 met katonai líi111l,ulmrg bt?t.ZOf'fJa 6ktt a 1\la § \H .\l:\h. .\ KO\ ETKEZ<IK: § 2 gallon 
igen erős 
100 fokos 
11:,·eleni~,1y auficeQ',•b1·111K l)r,i- 1,11·i u,akbo.. f'.: 111("\" i.'l l!'tt rniu = ".\Uól.H" uonuu , l'.\ 1.1 \J. .. \, ~al ftl it-tf'n JoJ m111 r.""1,: u 1uí liukn, 11a1t· l~l)d 5 
CSUpáD t ·k-111 k, frla,lo1t hároni..zógu"k d,-n t"•, h u. Az iir,·g icuto1111 minriig ~ !:!{.!:U:,.1:1111~·:Jo:~1,.~~~'-'f.,:"::1r;111;~~J~-~~::;,1:11~~:t1'j'1~:;t:•~\~" t~71::i. :•:J.;~•.~, •::: § 
§ llt'\l'l':i rri{,ta, tn(•rt Azt ,t'lik miu. ,rihe II ko.;r1·-,zt1.1I ,·itt,· a tervlt. = ft'.Y'"" • tar1~ 1r,i.ára. • l4>d•nNú11_k 1N-Olmi11,1• J,:)n n,im r..1aJfi11lhaljuk ~ln- § 
tengeri 
pálinka $3.ss 
~ tlig. hol!y a or'SZl\gnak t'Z a résu ~ hadll',\ ,)r:at utol-16 111lpjáu, ~ 11~~1,r,.~~·i,:l'l:'.~~h! r~~~:~~u:~'!!tn•;~•i::~~ l~"~:!:r'94":.~ i! ~~~ "-3_1;::~•·ru ~ § katou -ilag "' dhf'1t-tl111. Ol, tunk uikor leínJh1k, a ,·Oros hadsnPg § 1:! li. , art ,rn.111 § 
~ it') 11,•Juet i·tkk ·t, am,ly jo,•al a r) ikig,llt a \izb n § Ili" snumott-, ll:t1. llonja ·rnll ~l-l
7
_:-n.\l\ l{: B ll \'\J) \ § 
§ h,"ibor·1 t•!iitt j,.\ ut IDt'g hi auu h ,\ l11í.h,1rn d, jí·n Jlin,ll'nburg §§ <,J, I J,.,1{1111~ t.:. oo "llr)l4n•I 11hna 11,ílinka. (tll.llonja 111:l.:!.""i § 
§ 11i-r1 1 pirna z\.,:',,\lik. hoj.!~ e,: n 11 \i mar fran 1a fld„ 11 ,olt, amikor § ~'!i .,/1~: st:•11e ; :;; :t•,~;i:•~fii;{~i:'.~•~~1~j:allunJ• :: :~; § § , k n ll .,,\dblf'thknt1k nmi ri-. ,i- ir, hog, a mocimrtr.k táj:111 ~ '1 el"00<l a. -:-:. l:mk 4 l hf', ia,HouJn. :1.00 § 
~=========_- ----,...,===-=--=--'-----= t.:k 1m •ncr· a 11 ;fi tudja, hogy •)l ,l!Q; 1 ,)) ',k ·tun ,l„zn k f ·l. .\ :é Hllt>) '• ~~7:.~i:TE1.i P.U ,1 '\KA.K :1.71J \ 1ft~i1~ 11;:/1~inJ~ .• ; ~:::: § E c,ro b t bi , s, t n , zt A ndík t ,~ií.Wr p11r11.m ot ,ulott a ll.Yll!!I• ~ 01<1 F, 11. T•~lor ,:alfo11Ja t 1.-10 nono \ w-.K.\. ~ 




1'1.•1,, ,.. r 1.00 u 11 111n. kv,..ma 1„ r<Hihk&. ,:a11011Ja :.?.,;,o § 
MERT A P.t.NZt:tRT JOBBAT S TÖBBET SENKI SEM AD. § \ !!az-mi tava mo1·., rus ,·1tlék ni,k. hogy mo„t m nJ1 n. mntassa § J t.'H,·r.t1n .. . !::: ~~1~u~~~ 1:r;:.'.:~~!;1.!~1.:;:~/~,J-11 :::: § 
Rendelje meg a fenti 2 ( ~on tengeri pálinkát és mi ~ rr a! :i~:~;,~zó1~~!-e 1:'.!.~~z· ~! !11 ll~~~it ,:~~;n ~~7:~ M~i;~0 ~z;;1~1~ i :;~ti1i!~~~:~~i:::f~1~l~l' K.\ . ;:~~ ~ Wc',1k;"~~~;.! '1~· i~-t~ ~-~~:!~' ~;~?,~ ~ 
bistositjuk, bog- meg lf!SZ elégedve. § kll kntouai , ·1 m, tiy I RZrmb •1 \'al6M!ggal a uft.i r. j aki!. izga\ § O ld "\ urth J-~1-1111!' ('orn , fil:allonja :!.ff 1 :.!.j ,...-ntrt ,1 .. ~z1M1,1i11 11 k" , L'U1aa.l,.UMü1t -
Rakláton IArtunk mindrnf( ; helföldi éa importalt italukat. § ,g,111 1. .\z · gy1k ,.1Jt Himlt>ri- rná,al rndult i·l lhnd •uhurg 1•g,· § \ l:.;er·,. 14::1.rt,k;;, t~:1t'""~' .. :~~ílil~~; .T:,:~ SZ.\ 1.1.IT.\SI ü~~~~~~~;~•lt. 
Irjon még ma mA.gyar &. Jegytékü.n.k:ért é1 boritékért § !,i,rici ~cl,} r,i,id,·n igy azólt 1 ,o7. lol) n)al k rgy u:ahmkoesi § .\ T IIUtTI) \ , J{,nih,<..,...r.ii. tiul.11 ,-... blN- Hot, rt""' 1..ilink1t. 11"•h 1wk ,·,..urtt,;. 
a követke.tó cimre 
§ , A,: oro zokal b L-1111zoritt111i R ,al u~ug tról kd1tr1· 'lin<l,n fii- § hunct,,m ml ,ac,u n k a.i: f'O:)t•düll 1•1:i r u~ilúi .. \ tJ..,rton 11. l'"ll " k'J,irúl hitt11 
E )la,:uri lfl\nkba. 1 .\. nuhik ,,.J, lom~on UJahb .it>ll'T)t ,{1rta .• \ti ~ !:."~~;.,-:.c:i;:.,i~l1:t~~'::::.~1Lrtt, 1:~~··";i:,~:r:n~;:·t:~· 1"'1l> f'\•n, I.-Jjt· 11111' C'\;,)'l•·r. = 1 ·11'.\ lrjik a nf t"t lnpok '11 ~Ilk ,-,)18, liogy rz kr a jeleutt•- - ( "" K.'k, -1 kurt '-'1-~ 1. I:! l..urt ~11. 1 .;. 
American Pure Food Company az 111 kezdúdiilt hog~. Ili l~ !~ Zll- llf'kr a,: <'g;.·,·~ állom8"okról nir_r tlii l , :,~ ::~i'~1!!~~!u~:!'.~ '~:k!u:~:(l:.:~'r~~.:~lt"1j.ji:.~ 1,:,:·:'f~i.t.~•~ \láll nl. ll k•' l"t 1-<""-
ba,1 a ~!1t111r1 tavak k 17. ·lt•b(' ln(•IJ kuldl, o:UIIII(' okai, hogy ttbhoi JH.JO :\ '1 (-:(i '1.\ Bl>lll1 '1;K i::UT 1.-. l l:(.\ I,::\" J-'.(ó\" PHóll.\Hl '.,m-:L{.ST , 
Josselson Bros., tulajdonosok 
BOX 543. CATI.ETISBURG, KY. 
Lemezek, órák, láncok, gyürük és más 
ékszer, valamint mindenféle hangszer leg-
nagyobb rakátra és legjobb beszerzési 
forrása. 
Kérem a magyarok p&.rtfogú!t. 
J. R. SHAULIS 
= 
= 
r.i llirul nb 1rg ki1wbhllé1!l,en m». .11. bizu11yol'l t6skihól egy11Zl'TÍÍ• n 
ke11n11 timadlUlokal az n "'oszr.h nuir ké8z tAviratokat 
:",;"ála 1n111U u PshetÖA1·g 1nár r,~g kJ 
mnták, 1,t"JIZ·•tjt<n, amit aku · y lt ,lolgor,,·11 és igy az il::, ttmi 
oir, g_ rn1111iákw.11nk tnr-t~t j w~gtoJthit. ll ,1<:z iíríit rohaut ;1 
• 1-sokoll_\ JSrll raga.u.kotl1k i o:t.d,rn_ ,. 1 Kf'1 1 P,iroszorazá~• I 
• t · dl lin- · ()v,_ , bflba aMu,, 
§ llt s al 0u, a azt tu lJA ott •t kor-o ija \Olt t'Z a r 
~ ~ORY a. ~Io,znri t.tnuk11.t il:ozgwla- rn..1 T11ondat. .\. KolnlBCbc Zeit1m 
- 14-18 Graham Ave. WINDBER PA. ~ ••i okoki,{.! l1· akarJí~k <'--llpoh11 azt ÍJ ·a, l'ltll{y lfollknburg „1 te 
§ ' ' _ :=;; Ezt kelh H ra fpldm v1g,1szla.i.Í1 1ni..111l1•11 olyan ember 
5'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllhlnlll~II~ Tiltako,om ,•lle,,e kotonoi ,rtmh oki hiven ku,d "''"'"' 
·- 1M:t•mpoulból. , ilág el!, 11 egy tmit rt mindha 
r:1!_-'1.,_,_,.,.._"111_""1,i,,.-'1""",_..,_,_-V_-'l.,....i:J llindn1hnrg \·alahol \'i,lékf'Ji lálig. 
A MI öSSZES ITALAINK A LEGJOBB MINöSt GtlEK. 
MINDEN RENDEUST AZONNAL ELINT~ZtlNK :-: 
TEGYEN EG Y PROBAT :-: 
Jl illln.rer C.11bom1r-1111k 11 
l·t hé-.r 1>áll 11 ka 
li11kori{'a páUnka • 
1Ur kiilf 
~ 711,·ot"lum 
."l l(~lho t :h 
.\ ltt1hol b. • 
lloro,i<"-ka 3 ,: , 
1:C-.ro, ·i("Ooka h • 
J\ummf'I 
('.,1:mtt 
ll um -'h 
Hum h . . . 
.\lmn Hrn1uh' a, 
\lmll llnn•ll ·1-.: 
Jiol'te Hran1b 














\ lnlvn fi•h<JIMI pá.lh•lm . .00 
l>dUaa nbnn11 l"\llnb 4 oo 
...... \ sz\f.J IT(SI Köl.TS Gl.T ,11 
8 llurt 11 k-wart 


































MINK BECSOLETES Mi:RHKKEL Mi:RöNK 
,olt hadteatpa rnnciónok, mikor Ez zl·p. dC' nr,m elég. t·gy lehet 
f'@:,!<r.rr a LPrliui OMizágp-yiilPst'n n.• moudam, hog_y Il illllf'nbnrg éll·· 
n1l,jhan felmerült f'7. tl:t. f'szmt'. Azt te kiilii1hM1 melcghí ggl•I mo~oJy. 
1rondt6k, nem járja. hoJ('y ekkora gott li· az ~~i j6akarnt, ép j6kor. 
r-a1e:,· tt rult•t tnm;;k,•tlt>nitl álljou mert a táhoruok 1111\.- hatvanhét 
{,-., a ).fazuri tn,·akat lf' kf'll r B· l\'ea. Ez rniír oly kiiliinüs kei,ry, 
poltRtni. terinöföld+'t k<'ll l'Sinálni ho(ry c11,ak i„t('ni er,•dt'tü lf'het. f:i 
l,di.ílük . .-\z iir,•g ka1011án11k uem e,.t:rt bii.-.kiiltcml'ny az ő l'lclt>. 
volt Whht' nyujitta. Bántani akar ~Int trNg1·•,lia i~ lchf'tett volna 
j{1k az ö ta..-ait, az 8 moe~rait. a KilpzeljiJk t<I Q('m azt, hogy 
m1•lyt"k+'t miml r~ytöl.ein,·ig ne- 1ut-ghul, raicl3tt a háhon1 kitört 
r.utl _\'f'~•u j„m, rl. F1·lutazott B, r- ,ohrn ba11 ma ros.~z.abhat - - k~p 
hnhc eK>· hatalma tii.skii.val. ll z,·ljük 1•!, h(l!(y oly t<>rmEszl'lcs !1 tt 
11ll'ly t,,J,• , olt az O tn,·1•i\'t<l, f{,r , ol a cMi.zfirt ai 
l tp ive1, Wmitb i,·Al. f.:..; hé.zr61 e 
kezd, ti J I q~rrkl'
0 
zt& • í,! 
rte mg nt'ki. 
1tazott haza, a tavak 
entv.-. tasi volt képvis.e16nk megvált a 
rn f\·bt>n, a had~·akorlato- Magyar Bányá.ulaptól él tc-bbé 
. H 111(h,uhur i;t \1t a ta,·akhoz nem kfprlseli asi 1emmi tekinte\-
dtfk. Ott ÍII mint minden had bn! 
W ALK.ER LIQUOR CO. 
FIGYELEM! 
HONNAN RENDELED ITALAIDAT1 
H.ozell H.ároly 
EOYEDtlLI MAGYAR PALINKA J!:S BOR-
NAOYKERESKEDOTOL, A HOL A LEO 
JOBB as LEGTIBZTABB -ITALOK KAP 
HATOK A KI PONTOSAN J!:S OYO&SAN 
\ ,,ros p&bun1111111tnkn 
Sl.:".l, :.!".00, !!,AO 00 l KJ, 6.00 
l·l"h,'•I' 1t•hcn1111•ltl111k11 
81.11":'i. 2.00, :,Ukl, OI) ,f.()O 
ff'Rl(f•ri I llnl.11 $ 1. 'l'IS !!.00 2.3.U :).00 -l.00 
Hllnt !!.llO 2.M :l.00 1.00 
Ho1·(>Vll'"l.ll .:.00 :!.30 :J.00 1.00 
TVl"koJ) ,:::.:m .l.otl 1.00 
8.7Jhmiu111 $2..:W ;J,00 -l.00 
-.1,il"Hu 111 !!.:"IS :i.00 -1.oo 
l~iinit'·11 ) ma,i:OA $:!,:\O .l.1111 1.4>0 
Hoi-dollC 111 $:.!.:',O .u,o 1.00 
" '"'J•k t.:: .• w :1.00 .a.oo 
. .\ lmnpii lin ka IIJ2.:W a.oo 1.00 
Jlln„ k hrr ~ IH.:-,o 2.00 ~.:-,.o :J.tl() 
1-l kü r :..?.oo :!.:W ;J,1111 1.00 
Fd1t'r ... u1111)u hor 1.00 1.~o :.! 00 :.!.50 3.on 
\'i i ri i bU,an~r $1 ,00 I.M 2.00 :!.rw ;l,00 
Hnu.l bnr11( k ,mu n ka .. f :.! .ISO ;J.oo -1 .00 1'.i.00 
( j.;<"U, 1„rt11'k t:..?.M a.oo 3 .,'W 4.00 
"""'"''írkii.-tf' aa.oo -4.00 :'i.OO 
ZOLO I.JA 11 'l>EI.OIT ITALAI A 
"' JOBB.A.E. 
1 ,-:ifi n 11\Z\I HOit. 
fl,30 :!.Ol"I 
IJ!?..00 :.!)~O 
\ •lt.dl okr!H f:l.:'>O :t.fHI ,l.(MJ 
J-~l I lkaTl·t f.!.l5C) :J.00 -1.110 
1.11111'1 1,·1.1 .l!l:!,no ;t.tHJ .u~o -1.00 
No ml)úl !il:!.:SO :l.OO :J.~O -U HI 
l.o·iín) ka . , :.::.1w :t.oo 1. 00 -1 .,.0 .'\. 110 
\Jit,::)ArA,li :! .. ~,<, ;l . fH) ;J,:m ,l.()t l 
-.;~moo><lnl f:..? •. ".W I ;i.(IO ;J.lJO -1.00 
\ 1t ll,dl hlll7-"I Juhtu r.·, 1'.i fon t S2."n 
H ll.UII r (n 11>11.J1rj_ li.a I ront 40e. ::»Or. 
Hazai i;:-oni l~ t font t 1.oo l .:.t.""i 
1 arl n(1m11.hh 111111111 t.e-111 1 f<>nt 7,"i<' a. IIH) t.~ 
1.,,:-«filwlllllhb oi.íofrán !! 1Jol,.,~ 2.~, I:."! f;2.:.!.~ 
l -"'h' r :.! fo nt :!.~r. 10 fo nt IJ:!.:.!."i 
ld .. ' 1,0 :\" l "T .\ S IT l".s . Ila •z "'l '""""t.lr,.a.,,A" a hou.a i..,H c,o.(,ma;.:;Ol hihá '- ltllar,ot han ak.arja khhf',. ilm..i• 
h-w.(· k . .. u \ Ul!Mlll.111„UAnJ (- .. '"'h DÜ1tl,.<'( ll) ODl.ban ,1; ....... 1trnl. mjrt< 1111 1Uonnal má,,JI,. l'9i;>lft8.K<,ll fogu nk 
l.. i.Jlden l a u. f'• 11r('>,"tá.-..-i,K(úl n1&Jtl ml ~ uk rol(ju li. 1 ... 1,.J1 u .1 i • k.Art. 
.\ pl,n d IH·N'm a 1w -11;rendrlkn,-I bt-kil ld..-u l \I , 11<•.• O r,1.-r r •~) l lf'ltl~tt•r l<"1i· ll"·11. 
Pontos cim: KOZELL KÁROLY, 1227 5th Ave., Pittsburgh, Pa. 
AMERIKA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 





" ' :u., .. ,lili,, . 
Sllllllf'lF..Ll) ST PltTSBL'RGH. PA. 
Diape A. 
-;~károvics Andor 'Magyarországi 
"11amba%1: Con,o vidékén u 
Pekároricl ar a MaiY&J" Bány 
lapoL mmd•n Leldntetben kép 
U '9 jop n.n a lap rélúre 
1ilel.ést h btrdetffi paHkei 
nun.t. 
\ l'f'an• n. u. ,11101111\ 1 
u,p,I n. 
l'RED BITROFF, tulajdonot 
Az OLIVER 
IRÓGÉP 
Olcsó ház és ház-
helyei 
tO láb nil-. l:M> ~ ~. 
j6 IQUnka b, Jó bi1 ~. -




T. A. CASTELL 
Vu-Hl'S%ám, ~ha és bá-
dog-bleL Nao raktir van 
• k!iulc6 um,epekre. 
- - Becafileta lduolplál l · -
T A. CASTELL, 
MUIUI.AV CITY. OHIO. 
apr6dgok legJobb beuenéli 
helye. 
ATLAS FULöP 
Murray City, Ohio. 
JL\GY Ali BANY ASZI.A P 19Jt 'O\'E tnER 19. 
DRA U AA 
NE IGYATOK 8 Á n Y, SZ-TESTVÉR E K !
rossz és _ ártékony ·talokat! 
, 
E MENJETEK A LABHOZ, 
ha a fejhez mehettek! 
E VEGYETEK MÁS0DKÉZBOL, 
ha egyenesen a gyárostól vehettek. 
Ez a legnagyobb italüzlet Amerikában. 
Csak egyszer próbáljon tőlünk rendelni és meglátja, hogy nálunk jobb italt kap-
hat kevés, mint másutt drága pénzért! 
Nem az a jó, ami csak olcsó, hanem ami olcsó is, meg jó is! 
Ide figyelj bányász=testvér! 
r-----------Ezek a mi áraink------------
\•AJ () () Kl': T 
Favorite, ktttin6 vorbl piJ:inka 1.110 
XXX HUOm kenut fctn Jó vórlis p!ilinka 2.00 
'XXX N.iDAuu&Cl:s le, _,ob~ ..-&& p.iJh:b 2.W 
Ruervilt.a, kii.tinó örer bakapá.llnka 3.DO (U a lea-finomabb ital.) 
Nagyon jó fehér pilinka. 1.76 260 8.50 
Konyak (val6dl éce1<1t pálinka) 2.00 2 60 3.60 
hanuerii barack vqy almapalinl.ll. 200 2.60 3.00 
Raaai ullvorlum 260 S.60 
r.nom törköly páJinka 2.llO 
Ltgfinomabb rumok $2.00 2.50 300 S.60 uo 
1'eménymap1 pálinka (Mwiueime;.., 1.70 200 260 3.60 
Anizsmaa'os 200 3.00 
Tillt& finom tengeri pálinkák 2.00 2.60 3.00 3.60 
Tis.na. finom gabonapUinkAk 2.00 2.60 3.00 3.60 
Mit szólsz ehez bányász-testvér? 
Ilyen olcsó árak! Hátha még az italt megkóstolod! 
HETEDHtT ORSZAGON NEM AKAD A PARJA! 
A mi pontos és gyors kiszolgálásunknak és szállitásunknak! 
_. Minden rendelést a beérkezés napján szállitunk el. 
Küldjön be papirpénzt a rendeléssel ajánlott levélben, vagy pedig postai vagy ex-
press money ordert. 
A szállitási költséget mi fizetjük 5 dolláros vagy azonfelüli rendelésnél. .._ 
RENDELJEN MOST! 
S. S. H.LINORDLINGER 
KOMLÓSSY KÁROLY 
Magyar osztály vezetője. 
968 Liberty Ave.Pittsburgh,Pa. 
Használjon tiszta italtlll 
A LEGJOBB A 
KENTUCKY TAYERN 
~\Z A !.EOEGYE. ·E~EBH 
AZ IGAZI, TISZTA KENTUCKY-! ITAL. 
'.z F.,!yNult .\Jlamok kormá11ya IM ba.unálja a 
tc-ngrrt'&Uk k1írbázibnn hl a K11tooh Otthoná-
l,an I-s ez a lt"gjol,h "·lm,!u·y otthoni ha!11.nllla1 ra 
R. 





Legjobb a National Banki 
11111 AZT HISSZöK, HOGY A MUNKASEMBEREK 
KERESMiNYiNEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI• A 11111 JELSZAVUNK TEBAT 
BIZTONSAG Al. EL.5ő 
A MI BANKUNKAT AZ EGYESöLT ALLAMOK 
KORMANYA ELLENORZI, AKIK NAGY 
BIZTOSIHK ALA VANNAK HELYEZVE 
FELII \',J K üYI', IIOliY . ·nsso\ '\.\IX 'K 
TAKARiKBET*TET ! 
BIZTONSAGBAN LESZ A Pl!lNZE iS 3 , KAMATOT 
KAP. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN, V A. 
Figyelem! Magyarok! Figyelem! 
HA ITALT RENDEL 
u.t-.\TUc:l,.U'.'\ 0\\.\\, \ HOi. \ l n;JOHH\T K \rJ \'. 
,11 ft-ldú "..:••t ,,ualunl-. Italaink J<,..,.....~·11 '. 
\1.:han)•'- ff'l..orolunk a l••JUOhb árulnlO>ol 
Aa arait pllonoukbt lrtendOk 
Ft-hl·r ~hon11. 1•Mh1l,.11 1!12.00 Johh $2.liO lf'~j11hh $!1.00 
1 ......... l' 1-Allnka. • 2.00 Johh ,2.~1 lf'51johh !1.00 
i,,,lhorlum , _ f.;J.00 Jobh $ f.CHl h•f.:.Johh :S.00 
l,,i•1tllJul1h \'t'f'f 11HHnka 2.00 Jul>l1 :J.OII l••5tjol1b ti.IM) 
_ .. , 1',,_\t\ t1o·. 1·1u11> •4• unl.l cr 'l"t o, 1 •a -... 
lein Liquor Co. 
2111 Ontario St. Cleveland, 0 ~ 
MINDEN 4 DOLLARON FELl)LI RENDEUSN&L MI 
FIZETJöK A SZALLITAST 
9"'-----°',.'"1:'°,°'n,:"·,'",".°'.,",'","r."u".,"t:""",.!'!,T _____ '°"1l bu;m1 
JOHN F RJST ~:i~ki\b&a p~n,1 likkor 87 
A Hl':GI ~IEGHIZIIAT: Kl-.:.Hl•.:_.;;KF,D< ►T{H. megvolna. 
CATLETTSBURG, Kentucky. 
1-.anf'lc a h1Nkl,-~11f'k u alj6n un r,o N"JUlf"lo h. Kfrjuk h-:uaálja 
ft'I aat.. h• ttn<l••I - Ha ('tlak khct angolul irJ,,n, llf' 1rhat 11~arul 
h, {,,t lrja fflf"IC a p,onlo,. ("hru"•I. 
Ha John 1 . Rl~Mtil rendt'I, h_ai:_ ►;,11rn,1 ("ompin~ Df'DI adni kJ 
a c-t1omoir.Ját, ml a 1M•11M·t rv11:ton "' ilA.~&oilic•~tatjuk. 
F:--=r::·z:.:;n 1!~~1! ~dn~~~t...n~f~~~ ~7!t~,t.~,a"~~!':~tl-~Q 
&fon1·vru hú1,ohara1 k duar;t'lhun·,1. 
Küldjt' 1)(1 a pfnl!t aJánl..,tc. lf'H
0
·ll.lt'n nirr Jlf'<lill l'°"'la ~) f"lP~ 
p,#ruutal,inyon. 
AIUK<ó\U:K. 
Oace City 11abona pillnka 
Old Hon f Rfgl r6ua) 





Braady A No l 
Gold ,_..r Corn tenrert) 
Favorlte Corn 1 •01•rl 
Sll~ovtta 
~o• r.nslan i finom rum 
Port ,dn'-' lnom b r) 
All:obol 
.1ott, t, 111 , 
lbda 
1 ,·i j ,a1-z4.37, .t r• t.io 
$ 16 1.50 7.liO 
$ 75 J.00 8.76 
• n 1.00 sa 
s to 3.50 10 oo 
S 1. 4 00 11.SO 
S 7' 10 ITI 
S 1 4 OG 11 60 
s n 2., ''° 
S t 00 100 
1 1 40 11,0 
1 90 1 t 11.00 
S ,S J 7 5 
$%5 114 g sallonJa 
O&A :n~!!.c1 pi o W I b pl„MI shlp bJ 
E - rt"II be .-o ló• o1·r onal 1-~C' 
QuanlHY le 
Szerkesztő üzenetek. 
Ensb t.estvér, Oakt.lale, Pa. .!:.! j 
u11lho , ,·t•nt+· 
Olmán Pál, Mohawk. .A k~nl -
lle&t•tt mái- uNn lakik ott. 
Auatro-ll•mgartau ('./Jnsulatt- 24 
Statí' St . \1·w York, ~. Y. 
Ozvé.rt testvér, Broughton. Te-
v éti Vl)h, renJ.lw hor.tuk. 
SZABADALMAKAT 
kJt,,-11..u-z,i•I h~I- H kulful,hin. ~k 
Pr1, .II.C"111t&, 1 konNill 
HERZOG ZSIGMOND 
aa 1-;«)t" illt. AU,uuok aubadalwl hl-
t"atll:Liban br- ) ,1 1 •aaba<Wml lla:1"• 
yl-,6 •• h•rla J Ur. miioPK)f'l('atf'D 
r ltX'Cl oki , k,i nti!ór-n„k.. 
110 \\l'<~\l MT., ,..:w ,onk. 
Este," ,11..~r 1111 11~:!n•l \H•. 
p/11Ziórt 
\ ml :f:!~'\O MJ U.OtMM whl-
1..• lnkrl i-fl b:,r-unkat f'mml ..-m 
mulj" ft'IUI. - <'lllHk t'f.::)~,l('r 
prMiAIJf•n loliink 11-1111 w•11nl. 
T. J. CALLET 1 
.u~~=~~~l . 
po I orri,.... Adrea 8 VINTONDALB, PA. '----ooóöóoóöiic,óéiöoiio.. ___ _ 
vagy lámp& 8")"Ujt.ó, mellényi.,ebben hord 
ható 81 & Jegvil:esebb helyen sem ned veae-
dik meg. Kúlön a. binyáuok réuére ké. 
uitve, a ri.erősitett gyürüvel 6raláneon is 
hordható. Jótálláa mellet.t. llende1 ára 
1 dollár, most cu.k 
\ po ln oh tgr„ lO cent t kulon me 
'ki J 11 
EZ A GYöNY!IRU BOll.OTVALKOZO 
K..!.SZ~T c-aAX ~oo. 
O,-onyoril bórösött dobos ren.•':. -' c.-t 
WSsel, \artalmu 1 valódi no"é8' már-
na acél borotv&t. amelynek rendea 6.ra 
3 dollár, 1 kitttn.4 borothva sziJjat. 1 
angora. G6rosettel ell&tott p&DU1,csot. 1 
me, diszite\t ldnai borotválkozó caé-
uét á 1 cbnb finom, illatoa 001'Qiv'1-
Jco~ sappant. 
LEGJOBB KARACSONYI AJANDiK. 
GRESCENT SUPPLY CO. 
198 Eut 10th St. Dept. S. New York. N, Y 
MAGYAROK! 
lf"J,;.-.T \ UU.1'1.-\ 1, lar-, Jallua t-lMM urin .ur ... l•ll. Akit-.-
hll Inni akar. -<IJ.Uak rnu ililan1ből 1011" kell.,.al -·utnl. Utnt 
\ Jrg"lnllnak 1 1.,&D1&1obb f'S lesmecb!.1b&t6bb pillnlta nas1kt'r.,.. 
l;f>dúl ezen a.1 aton RJAnljuk ff"l 1.10\rilatalnkat bonfltirulnk ran 
df'lke:i:éHr•. d• nemt'.Nk uoknak, a,lk Weat \'!rslnl.lban laknak, 
J,anem mi.11 lllamokb.11.n, mint ~Jda11I \'lrrlnla, Ohio Ki nt11ck1 N 
. Jarylandban tart6.lkod6 bonflllrWnltnak la. 
\ tnl ltalalnk ira a leionl- •kf'"llf'hh, mlnf"-"ciilr. • lt'a:jnhb, a 
1.1~.u)Jg:ll unk a ICCKJ <•r<l-llbb #ti )f'ltml'SbbbaUíbb, 
Tegyen egy próbarendelést 
Ha ren<tel, a p(111t kcldJe vap aJinlott lHjlbf>n Y&IY pedig 
i,oata vag1 exprN■ utalvAn1<1 
IW'"·h f''-J•l'eSiS lwl'-""'lt('"t ml fln·ljüll. mlnd<'n DK'p,l'ntlc-Jknc'I .... 
..\raink a l.u\rtkf'1Wk: <,allonja 
Jt\ febfr YISJ' •· rC>I wbl■lr.e1 U 00 1 iO 1.00 „ DOm jamaka rum U lO t IO 1 08 
T rk 11 U 2&0 a oo 
Jt, k min •• U 60 J oo 2.51 
B,roY1N1k1 uoo ! o aoe 
1 ng rl Jl t11ka u.oo % 5-0 
ró1 alkoh I S ~o ll 00 "• 0 
fllnovlU U o n • 0 
Alnia h111 S 50 „ 0 
k,J bp, 112 0 
('('?"eff u. \ 
r r II b r fi , 1 to 
3f'D' Ufl h n111p II J 1, loDf,!) binuf'IJ h1"l'lrf'l1 lthat 
mh"'lf'n 1.-Y •hK \fr. llarT) (lru,111 u..m 1,.....n oh•- 1•1. lf'bAI Wr-
11111)1:n iw.m IJl'• tlKflX'n 1<11:11 )uhh blulonmutl fordulhat hoa-
ú,11k 1111t1I lll'IJ n oJIJQ.l<'lllf' a. runl. ,·: 1,g,tlM.'u. 
Tlntelelle\ 
KWASS & GROSS 
POCAHO~TAS, Virginh. 
.... \nl"1'KtHT 111 \0F.\ Tf"K9'n.TRF.'\ ,JóT\1.1.\ ~K-~ 
Ha. legalább 4 gallon italt rendel, ingyen kap houá 
egy fél gallon legfinomabb tlci1ta. törköly pá-linldt, ha en 
& hirdetéat kirit'j& & Binyáulapból ée bekilldt. 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sőrféizde nrlndtn ouUJya egy csodája u Mnberi 
leleményeaégnek. 
IU-~ Dh.l\ ( ~ \'IOY.\Z[ K, IIOt'lY ~ül{( .-h. 
1:-.zTA ~ l·'l.sf"IRE\"DU lU~(>s1-';G( Lt:r.YE.' 
\lllT llllrns OH\'o~OK s f.U:r,lll~ZER 
sz \KtH '()K IS ELÖS~IERTEK. 
A NEW SOUTH SOROK A LEGFINOMABB 
HOZZA V ALOKBOL USZöLNEK. AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A ,u: amit haunilunk, a f'umher-lauJ J1"eYiM'ru 
kr-istályti-uta íon-batb • cre\l, m 1,>et vondo.an 
mt-p.zuruuk.. 
A SOR A LEOKIPROBALTABB R*OI RECEPTEK 
SZERINT USZttL, MINEK FOIYTAN DUS, 
KliMSZERö HABJA _,S PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 




halvány világos szinü 
borostyán azinü 
• • sötét szinü 
Ki, üvegekben ltveggve 10 tucatot larlalmuó 1'-
Mban, vagy 3 va.gy 4 tu a.\ot tublmu6 ládá.kba.n 
ln-' ) ARA.Kt.RT S ELTr.'rE: EK tRT 
Minden levélbeli rendelési pontoaan él figyelmeaen 
elinté1ünk. 
11• l,cui J•~ tUlZla borl ..,1r.nr 1 ;iit~ 
árt>rt, UIQ' N"D~IJe ~ n n • i.rtn IJl,;t 1 
J,t"~I , aort.n l -.Ját N"tl,-k lt nézze h 
n aa on 1·r<lck, 
Ohio Claret Vörös Bor :::::-:.: 
tl-t) ,iuta on-s IK•r, 4 o e lonoa 
rd6val ,15,t o. 
Borok s:.:h~~o:1! ,~.rn,'. 1.00 :.1e1.oo 
r Borok t•~~·.04,';0;t~ :::-.:.iso 
lflldl,....1#1r.bim, 
kba Re (' 
a ba kD Ifi• 
u 
iiTn)-Y:o'lkf't. lrjull llloalo mJadJárt' 
SCHUSTER COMP 
lw-pt /. ('1.E\"t L.\' (), 0. 
KIS HIRDETtsEK I PITTSBURGHBAN 
t Horkai. Oőmiir Paal J óuef 1 
a baju hontltlr- [ k pvui U lapu 
, ak nla fv• 1 kM fel vau b 
rÓ~a•~ud~tl~ao,:_ talmaz, a & 
elmét tud.:llnl. Tal-
lh~I Aadrú, Box 157, Hrueeton, Pa 
Kérem 
vo11;,'f ;,!": 1 
!3 E 68th fltr ' 
1 
a pénzét, 
ha az italunkkal mncsen megelégedve. 
IGAZI Jó 1T ALOK INDIANABAN 
csakis nálunk kaphatók. 
Magyar Bányásztestvér! 
Olvusa el figyelmesen, amii. &libb trunk él nWe meg, hogy 
mit aj4nlunk abban 1 
Ilyen egy becsületes kereskedő ajánlata! 
Ha &kármlvel,. anui töUlnk rendel. nem. lenne megelégedve, 
küldje visua ut a mi költség1lnkre és egy oent hiAny nélkül 
risua adjuk a pénsél. 
Meri-e ezt más kereskedő is ajánlani? 
DEHOGY IS MERI! 
Olvaaa el a mi lrjegydkuaket N nbze mer, hogy mily olcaó 
árban as:ilhtjnk bárbovi a. lehet.ő li!!g!momabb it&loknt. 
1111r5 dolláron felüli rendel&nél a 1tállitist mi fU:etjük"'W 
EZ A MI ARJEGYZiiKtlNK 
Tengeri pálink• ,all. $2.00 UO 3.00 
Fairvi.ew gabona pálinka.. $1.M 
Loyal Club 2.00 
::ollinwood 







Tea rum Ja.maica 
Torkoly 
Magyar uilvorium 
Spirtt .. (alcobol) 
$2.00 2.50 3.00 
$:l.50 3.00 3.50 
$:l.50 3.00 3.50 
$3.00 3.50 <.00 
HalrUr,m tartunk mm,irnféle ~dl!!S 
italokJlt hnpor(ilt & ( ·aliforniai 
bo· okRt 
A péDn küldje be. money orderon, 
vagy pa.pirpémben ajánlott levélben 
STAR LIQUOR HOUSE 
i<\ 
, b<Jroll'II. 
NE KtlLDJöN Pt.NZTI 
Z I IK• 
t:;: k11ltt>erü• a 
\LJ\ll'K -B 
''" :i.9~. 
,uk küldje bf' f' hlrdt-1 t N l'O•nt•• dm l. \ll „n,,u1,4111. u •ah• 11.Nr.• 
lf'tf'& 111,p,_.1 11111•111„un Jla alndrn1 ., .. pv-tt ,.. -a: .-an „1.,._ 
~••· lr;lfi"1i a 4·,u h:fil.l :i.9.'l ll"t a an dollár fr1'kii ana n h 
ftv-11 a.i " pN'D:t k I t. llapdj.a ffll'1l • 11.11110, alkal ... l N kil.JdjP, 
1.- a "'"11&-U.l dm,hcl f'KJuU P'I• 11{ ma • .-tmr"f' 
tJNION StJPPLY CO 
407 N. EIGHT GT., Dept. 33. ST. LOUIS, MO 
OLVASSA &L AZ AU.881 ~T U OYOZ6DJON 
IU!O Aa.&óL. ROOY KI OLCSóBBil 
V&OYUJIIK. .il01Ufil 
S. MffU '11 ~ '--~- an-ól, 
llo(J -eu.lr. a ml andak.a1 de u i\aljt.lU 
mmWsft - aalja r,1t1 „w. 
JllZ A KI ilAilflt: 
11_..,_,_,.._.,_.......,ua.u. PU tlll pll .• , __ 
lll pll --•111---r'h..._.1,_I ... '1.lloe 4\i, plL.._.M ....... , ...... ,La,...,.,_""' ... 1.) •1to --''·''·" 
• ...,._ .,..,.,_ -. ..... ._ N.le tlll pl1. 17.1.lo 
lt .... _,......,...,._,""'"•llfN·----




AZ EOYESULT ALLAMOI< LEONAOYOBB MAGYAR 
EGYLET~NEK 
A VERHOVAY SEGtLY-EGYLETNEK? 
ömnagit ea caaládJit a legbinos:lbba.n a VerbOV&y Begely 
Egyletnél bizt.osithatj&. 
ldvet&ek 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy be!, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Loga.n á Monitor közcitt. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPőT, OVERAUS, 
EDtNYT, •· szóval 













ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
